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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA, 
Número 140 
TELEGRAMAS DEL SALADO 
IIOÑALES 
Madrid. 12 de junio. 
EXPOSICIÓN -
Dfí BARCELONA 
El ministro áe Hacienda, señor Nava-
rro Eeverter, ha salido para Barcelona, 
con objeto de inaugurar la Exposición in-
dustrial catalana. 
KEüNtÜN ÜE EX MINISTROS 
El señor Sagasta ha convocado á los 
ex ministros de su partido. 
NUEVO TORPEDERO 
Dentro de breves días será botado al 
agua el aviso-torpedero, D o n A l v a r o 
de B a f f d n , que so construye en los as-
tilleros de la araña, en el Ferrol. 
DE FILIPINAS 
tas noticias de Filipinas recibidas por 
el Gobierno, dicen que continúa activa-
mente la persecución de los rebeldes, á 
ios cuales se les han hecho, en vanos 
encuentros, ciento cuarenta y seis muer-
t0Si 
LO QUE DICE CÁNOVAS 
El Presidente del Consejo de Ministros 
dice que no admitirá reclamaciones del 
gobierno de los Estados Unidos por in-
fracción de los tratados; pero no cree que 
dichas reclamaciones existan, pues cuan-
do más habrá alguna de carácter parti-
cular. 
CAPTURA 
Han sido capturados los autora del 
robo efectuado en 1887 en la Caja gene-
ral de Depósitos. 
EL GOBIERNO Y EL 
GENERAL WEYLER 
Dice E l L i b e r a l que el Gobierno ha 
recomendado al Gobernador General de la 
Jsla de Cuba que se humanice cada vez 
jnás la guerra, con objeto de facilitar las 
presentaciones de los alzados en armaŝ  
LACHAMBRE 
Ha llagado á Madrid el general La-
chambre. 
COMENTARIOS 
Los periódicos cementan en muy dife-
rentes sentidos, el discurso prenunciado 
por el señor SilvsU en el teatro de la 
Alhambra, 
La prensa ministerial le quita impor-
tancia. 
E l I m p a r c i a l cree que dicho dis' 
curso puede ser la bandera de un nuevo 
partido. 
E l H e r a l d o de B l a d r i d opina 
que revisten mucha importancia las de-
claraciones del señor Silvela. 
E l N a c i o n a l publica un articulo 
muy violento contra el señor Silvela, por 
estimar que en el discurso de éste hay 
algunas declaraciones inconvenientes res-
pecto de las cuestiones de Cuba. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 14 de puno. 
TRAMA BORDA 
Mientras el carruaje que conducía ayer 
á Mr. Faure, Presidente de la Bepública 
francesa, á las carreras de caballos del 
Gran premio, atravesaba una espesura 
del Bosque de Bolonia, fué arrojada sobre 
el vehículo una bomba que hizo explosión 
sin causar daño alguno. 
Dicha bomba consistía en un tubo de 
seis pulgadas de largo por dos de anche; 
estaba malamente cargada con pólvora y 
munición gruesa, y de ninguna manera 
hubiera podido causar mucho daño. Se 
considera todo esa asunto nada más que 
como la burda trama de un brom'sta 
de mal gusto, por lo menos, ó de un 
loco. 
Dícese que asimismo se oyó el disparo 
de una pistola; pero se cree que haya 
sido ello el estallido del proyectil mal car-
gado. Lo que más hace creer que el hecho 
no ha sido obra de un conspirador, sin o 
de un loco, es el haberse encontrado en 
la espesura del bosquecillo de donde arro-
jarou ia bomba, un puñal y una pistola, 
sobre los cuales había trazadas inscrip-
ciones dmenazadoras. 
La pistola era de pequeño calibre, é in-
capaz de hacer daño á cuatro pasos d¿ 
distancia. 
Sin embargo de que la opinión pública 
no da mayor importancia al suceso, se 
han heoho varios arrestos, con objeto da 
averiguar quién ó quiénes han sido los 
autores de tan descabellada intentona. 
LLEGADA 
Hoy han llegado á este puerto, proce-
cedénte de la Habana, los vapores S a n t o 
D o j a ú i f / o y V i g i l a n c i a , 
BROMA PESADA *> 
Todos los periódicos de París convienen 
en que el hecho que anunciamos, de ha-
ber sido arrojada una bomba al carruage 
del Presidente de laSepública francesa, 
al atravesar el Bosque de Bolonia, de pa-
so par̂ , las carreras del Gran premio» ha 
sido ebra de un loco; y que no hubo in-
tención de hacer daño, sino tan solo dg 
producir alarma, 
PERCANCE MARITIMO 
El vapor G u i d o , en su viaje de la Co-
ruña á la Habana, ha sido barado en la 
playa de Villagarcía con siete piés de 
agua en la bodega, á causa de haber cho-
cado en el mar con un buque cuyo nombre 
se ignora; pero de que se sabe iba del via 
ja á Calcuta. 
Los daños del vapor son de considerâ  
ción, y se dice que han ocurrido ademas 
desgracias personales. 
EL DAUNTLESS, 
Dicen de Cayo Hueso que el vapor 
DaADitess ha sido puesto en libertad. 
Nueva York, 12 de junio. 
EL MARQUES DE RABBLL 
Mañana domingo saldrá por la vía de 
Tampa, para regresar á la Habana, el 
señor Marqués de Eabell, jefe del partido 
reformista. 
EL TERREMOTO 
El terremoto ocurrido en la India in-
glesa, de que hablamos en nuestro an-
terior telegrama, ha derribado varios 
edificios en Hourah,—Calcuta—y causa-
do diversos deterioros en otros, habiendo 
perecido algunas personas en las ruinas 
j resultando asimismo varias más he-
ridas. 
(De nosítra edición de ayer, domingo.) 
TELEGSAMiS DE ANTEANOCHE 
N A C I O N A L E S 
Madr id, junio 11 
ESFEOTACION 
Es muy grande la expectación pública 
con motivo del discurso político que pro-
nunciará el señor Silvela. 
CANALEJAS 
Los prohombres del fusionismo tratan 
de persuadir al señor Canalejas de que es 
necesario que el partido liberal adopte un 
criterio definido y por todos aceptado-
respecte de las cuestiones coloniales-
El señor Canalejas dice que salvará su 
criterio, pero que acatará los acuerdos 
que adopten los ex-ministros fusionistas. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32-45. 
TELEGRAMAS DE HOY 
Madrid, 10. 
SILVELA 
En el teatro de la Alhambra se efectuó 
anoche la anunciada reunión de los con-
servadores disidentes. 
Habló el señor Silvela, sosteniendo que 
la guerra de Cuba debía combatirse con 
la guerra, dejando la aplicación de las 
reformas para cuando aquella termine, 
aunque conservando la soberanía de Es-
paña sobre la Gran Antilla por la acción 
moral que ha de ejercer un cambio com-
pleto de conducta, eligiéndose cuidadosa-
soents los funcionarios públicos de la Is-
la, y procurando que éstos no deban su 
puesto á la influencia política. 
El orador se mostró partidario de que 
h administración colonial constituya una 
carrera técnica, dejando al Gobiérne la 
facultad de trasladar y separar á los em-
pleados, pero no la de nombrarlos. 
Añadió que debiera crearse una severa 
inspección para asegurarse de la morali-
dad de los funcionarios públicos, remune-
rando á los buenos con derechos pasivos 
f no con grandes sueldos» 
K0T1CIA8 COMERCIALES, 
flurva- Yfrt'k, Junio 12. 
atas &i del** tarde 
O usas españolas, ASló.óO. 
t e» tenes, á 14.77. 
Uescnento papel comerclalv SO á 4 
!>or ciento, 
Camblossobre Loadres, 80díTa, twaqneí'íW, 
liles)sobre Paría, «0 d/r,, benqaarwj a 5 
íraacos 13|, 
(dem sobre Hambar^o, 60 dw., baaqsaroa, 
Bonos registrados de los Sstados-Oaidoa, 4 
üorcíeaío, á l l 7 i , «x-eapsía, 
Cenfrífugras, a. 10, pal. 93, costo y flete 
S 24. 
C'enfrítalas en plaza, ÍU. 
fitegaíar a bnea COSIMO, mi plassa á & 
üzficarde miel, en plasa, a 2í . 
íii mercado, milr firme. 
íieies de Coba, ea bocofea, íi<mlaal« 
Saateca del üesíe, oa tarcar*laj, # |9,í>0( 
uomin.il. 
Sarínaiíateat .«ínaasota,, á i t . 2 0 . 
Lonílres, Junio 12, 
Asrtlcar de remoladla, \ 8/6í. 
ludcarcentrífaga, pol. 95, á I0¿4b 
f/onsolidados, fi ex-lasará, 
^escaenlo, Banco iaflaterra, 2 por Va% 
üaaíjhepor 100 español, á G3Í« ex-ioterás. 
París , Jimio 12. 
Ees ta 8 por 100, A 104 franca* 17í cta, tf; 
•Interés* 
Insis t imos sobre este punto , á 
pesar de lo que ya. l levamos escrito, 
porque sabemos que la o p i n i ó n se-
cunda nuestro esfuerzo y, sobre to-
do, porque el Gobierno General y 
la Intendencia General de Hacien 
da aun no han hecho pdblica, y qu l 
zás n i la han acordado t o d a v í a , la 
so luc ión que se proponen dar al 
problema originado por la deprecia-
ción del bil lete. 
Roy no vamos á hablar por cuen-
ta propia, sino que nos proponemos 
transcribir opiniones m u y juiciosas 
y acertadas de nuestro estimado 
correl igionario y amigo el s e ñ o r 
don Laureano R o d r í g u e z , cuya com-
petencia en materias e c o n ó m i c a s é s 
u n á n i m e m e n t e reconocida. 
l i l ú l t i m o Quinero del Avisador 
Comercial publica una carta del se-
ñ o r E o d r í g u e z , combatiendo, como 
nosotros lo hicimos el martes ú l t i -
mo, el proyecto de conver t i r los b i -
lletes en t í t u lo s de una deuda in te -
r ior amortizable, afectando á la a-
m o r t i z a c i ó n y al pago del i n t e r é s 
el producto de un diez por c iento 
sobre los derechos de i m p o r t a c i ó n . 
D e c í a m o s nosotros sobre este 
punto, entre otras cosas. 
Como la ga ran t í a no se r í a mayor 
que la que tienen los actuales billetes, 
el mal no se remediaría; so a g r a v a r í a , 
por el contrario, paes sin valer más , 
los nuevos t í tulos perder ían la ventaja 
que tienen los billetes, de ser nn signo 
fiduciario de ciroalación forzosa. 
El papel moneda es en la actualidad 
an elemento necesario, indispensable 
para auestra vida económica: pensar 
en recogerlo sería una locura y un des-
pilfarro que no está en condiciones de 
hacer nuestro Tesoro. 
Y ahora he a q u í lo que sobre es" 
te asunto escribeen el Avisador 6 V 
merdal el s e ñ o r presidente de la 
L i g a de Importadores: 
Comienzo por a f i rmar , . . . . que la exis 
Uncía de los actuales billetes, no solo es 
conveniente, sino necesaria. 
Aun suponiendo que por cualquier 
evento los billetes descendieran algo 
más del valor que tienen en la actuali-
dad, ¿habrá quién desconozca, que, con 
ese valor, sirven para llenar necesida-
des del comercio, que adquiere con 
ellos más ó menos metálico para aten-
der a sus compromisos! ¿Quién pue 
de desconocer que la mayor parte de 
los billetes son en este momento del 
comercio y que constituyen una parte 
importante del capital con que traba-
ja? ¿Puede el comercio desprenderse 
de ese capital para amortizarlo en un 
papel que no podría util izar en sus o-
peraciones diarias, ó es que se supone 
que los billetes representan un capital 
sobrante, del cual se puede prescindir 
para invertirlo en t í tulos de una deuda 
con in te rés ! Eso no se le ocurr i rá á 
nadie. 
Las ga ran t í a s á que estos t í tu los les 
diera el 10 por 100 sobre el valor de 
las mercancías que se importen, ¿no se 
la da rán del mismo modo á los billetes, 
que por no tener in terés pueden ser a 
mortizados en mayor cantidad que los 
t í tu los! Ésta ga ran t í a y la seguridad 
de la amortización periódica, aplicadas 
á los billetes ¿no les servirán de pode-
roso est ímulo para ir aumentando len-
tamente su valor? 
Convertidos los billetes en deuda in-
terior con intorós, amortizable con la 
ga ran t í a dicha, ¿tendría ese papel más 
valor que los actuales billetes? Latees 
un punto eseucialísimo que conviene 
estudiar y demostrar de un modo ter-
minante antes de hacer la operación, 
no sea que, por el atan de satisfacer 
un buen deseo, salgamos de Scila para 
entrar en Caribdis, 
Mi tuodestísimo parecer es que no 
existe n ingán fundamento lógico para 
asegurar qne loa t í tulos de esa deuda 
tuvieran más valor que los billetes, 
pUes el estímulo del interés, no con-
trabalancea las desventajas de no po-
derse utilizar en la» transacciones mer-
cantiles como signo monetario. 
Si elJL)illeto ha de hacer falta más 
tarde, lo cual es indudable, y será 
cuando desaparezca la mayor parte de 
nuestro stok monetario, por falta de 
frutos para exportar, ¿qué segurida-
des pueden abrigarse de que los bi l le-
tes de nueva ó indispensable emisión 
no vendrán á producir una más grave 
crisis que nos condujera al mayor de -
sastre? 
L a coincidencia, para nosotro8 
muy satisfactoria, entre las op in io -
nes del s e ñ o r R o d r í g u e z y las ex-
puestas por el DIARIO , no se l i m i t a 
á condenar el proyecto de conver-
s ión de los billetes en t í t u l o s de 
deuda inter ior , sino que se extiende 
á convenir en la necesidad de c o t i -
zar el signo f iduciar io . 
H e a q u í c ó m o te rmina el s e ñ o r 
R o d r í g u e z : 
Creo que la prudencia y la previsión 
nos obligan á defender los actuales bi-
lletes con toda la energía posible, 
adaptándolos á la circulación, cotizán-
dolos públ icamente, con lo cual n íngán 
interés se lastima, antes bien serán fa-
vorecidos todos los perjudicados hoy, 
comenzando por el Tesoro, que perci-
birá íntegro el importe de sus reatas, 
y podrá acordar nuevas emisiones pa-
ra atender á sus compromisos. 
Nos parece ocioso a ñ a d i r nada 
por cuenta propia, corno no sea ro-
gar de nuevo al s e ñ o r general W e y -
ler que antes de regresar á opera-
ciones, autorice la c o t i z a c i ó n de l 
b i l le te . 
Tenemos el |rn»i^ do auandar á nuestra distinguida clientola y al público elefante 
que liemos recibido an gran surtido en cuevas modelo? de 
última creación de la moda y del buen g-usto P \RlSíEN. 
la finitos son los artículos que para la presente ESTAXMOiV hernia recibido, de es-
quLsíto gusto y de refinada ciesraacia, preciosas Blusas de muselina bordada, cuello?, 
pelerinas, garuituras, Abr igos de séday P i i s s é Oi-idulé, 
Surtido muy selecto y rariadísinio en Encajes. Va isnc ienaes , Cinturones , 
Cintas, Peinetas y Botones para vestido. 
De OCASION' mv ocho días y á $ 4.50 ponemos á ta venta una remesa de COR-' 
SETS de Ct-rsetera. 
Nueva remesa de la tan solicitada Mil]A. YEQETkh para el cabello y la barba, en 
rubio, rubio dorado, castaño j negro de M.v. Paul L. Marqufs. 
Vendemos jauto» ó separados cuantos avíos se nc^ i taa para la eoafeeclda de corsets 
y de Sombreros. 
A un CENTEX veademos nuestros especiales é higiénicos corsets lieclios expresamenlc 
para A U P i S T I T P A R I S . 
También cortamos y hacemos toda clase de corsets ajusíámiolos en su elegante forma 
y confección á lo que necesite la persona que ha d - usarlos. 
Esta casa se hace cargo de vestir y adornar Coches, Cunas y Canast i l leros, 
coutaudo con todos los elementos necesarios para poder satisfacer el gusto más difícil. 
OBISPO 101 6 
dS-19 
El más superior de lodos los importados. Pídale en todas partes 
L L E G A E O N losboaítos abanicos regalo del fabricante. Todo rtomprador de una libra. Je ebu-
colato tiene derecho .i pedir UN' abanico. c 799 d4-6 ai-7 
Después de prolbar con todo, cuando se está bien con-
vencido de que no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es cuando se admira la segura eñeacia, ver-
daderamente radical é incomparaMe á cuanto existe, del 
DÍ€ÍE8TÍY0 MOJAREIETA. Opuestas las razones en q m 
se basa, á las ilusorias en que intentan fundarse todos los 
otros remedios anunciados para curar el estómago é in-
testinos y habiendo sido premiado su autor con Patente 
de Invención y Privilegio Exclusivo para emplear su 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
Mmbre MGÉSTITO MOJAEEIETA, pues así no habrá 
falsas imitaciones. 
í ral j ía i Enteritis eróni 
c o n sus s í n t o m a s : A g r i o s d e s p u é s de las c o m i d a s ó A c i d o s 
de l e s t ó m a g o , S e d e x c e s i v a , H i n c h a z ó n o peso e n e l V i e n t r e 
p o r p o c o q u e se c o m a , D i g e s t i o n e s l e n t a s ó i n c o m p l e t a s que 
p r o d u c e n R e p u g f n a n c i a , M a r e o s , D o l o r e s de V i e n t r e , V ó m i -
tos b i l i o s o s y D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
S o n e n f e r m e d a d e s q u e s e g ú n e n s e ñ a n m i l i a r e s de perso* 
ñ a s b i e n c o n o c i d a s y r e s p e t a b l e s , á q u i e n e s se v i ó s u f r i r dup 
r a n t e muchos años medicinándose inútilmente, y a d e m á s 
r e c o n o c e n e m i n e n c i a s m é d i c a s de v a r i a s n a c i o n e s ; s ó l o se cu -
r a n completa y radicalmente c o n e l 
¿rtj^f^fe^^o18*8 VáIlés- Miren ustedes: ayer comeré va su casa ua 
MüLMUb Ijhh de ÁI>PÁCA listas qu-j equilibro mi presupuesto; j ua 
saco de Luüaliptu ;, -jae si Dios me da salud, ms carará la jaqueca 
Papaito ¿Me ¡)ev& aborlta á casa de VaDás?—Sí hijito. sí.—P»-
paito, roe ras á compraj un flus blasco á la m a r i a e r a l — S í vidiu,? 
adeináa «tro d« color,—Papailo, Vallés tleao bigote!—Ya 1« creo,— I 
t a m b j í D tieae bfh'toít S í , . . . , , lo» recibe de Parí». 
¿uniere 
siomaso 
tas D O I 
1 
las 
c p r r l s í a . 
del HUHDO, 
Muere Yd pnriOcar la sangre? 
l ó m p r e s e u n saco E u c a l i p t u 
I P I C T E S E - V I D . B I E i T 
Sacos de alpaca, corte de moda á | % 
Sacos de alpaca, con forro de satén á % % 
Sacos y chalecos de alpaca con forro a 
Sacos y chalecos de alpaca lista blanca 
i l A S B A R A T Ó Q Ü E Y 
n t i g m de X V a l l é s 4I — 
— J ü i i l c 14 de 3 897 
E N T R E P A G I N A S 
Entre el bíeaestar y la molestia. 
¿La molestia? Sí , s eúo re s , la mo* 
lesna, aunque pasajera. í l a c e una 
seuiiiua, cua ado c r e í a m o s que DO 
habí¿\ü de presentarse las aguas, 
que el viejo re f rán "marzo tenante 
y abr i l p l u v i o s o , . . . " anuncian, y 
[jue ni en abr i l n i en mayo se deja-
ron sentir, nos ha venido á visi tar 
esa seño ra encopetada, que mi ami-
go i l e r m i d a l lama Madama la L l u -
via, y á cuyos besos sonr íen los 
campos, fruncen el c e ñ o las n i ñ a s , 
cantan los que de ella esperan el 
bien, echan pestes los cocheros, sin 
embargo de hacer su agosto en 
pleno jun io , se entristecen los alba-
Biles, baten palmas de regocijo los 
boticarios, a t í l dense los bebedores 
de alcohol, reniegan las empresas 
teatrales y bailan de gusto ios n i -
ñ o s que se quedan en casa. La l l u -
via ha caldo en abundancia y con 
abrumadora regularidad, apagando 
el polvo de las calles y arrastrando 
al mar todo lo que en ellas va de-
positundo la incuria y el abandono, 
i n g é n i t o s en este pueblo, á pesar 
de lavs disposiciones de la autor idad 
popular. 
Y en pos de la l l uv ia ha venido 
ot ro h u é s p e d menos inesperado que 
és ta : el fresco. ¿ Fresco en la pr i -
mera decena de junio? d i r á el que 
conoce de an t iguo este pa ís y se 
hal la ausente. Fresco, sí, en plena 
e s t a c i ó n de la pr imavera. E l joven 
xueteórologo que desde Santa Clara 
nos avisa p e r i ó d i c a m e n t e la proxi-
midad de los temporales, y que este 
:UJO ha anunciado tantas veces la 
famosa ola fría, no se cu idó de pre-
p'aramos para recibir lo. Aunque 
tiiUe fresco no merece, n i con mu-
ídio, los honores del frío, la impre-
sión que produce en nuestra daca 
ría t ú f a t e l a la sentimos con agrado. 
K l frío sólo se conoce en Cuba por 
las advertencias y anuncios del ca-
lendario; es una broma que se ha 
refugiado, para nosotros, en las 
p á g i n a s de ese l ib r i to tan consulta-
do por todo el mundo. Lo que es 
para otros pueblos mot ivo de preo-
Í 'Upación, porque para atenuarlo 
necesitan recurr i r á los inventos y 
nplicaciones de su industr ia, que ha 
ruconi rado grandes recursos para 
hacer soportables sus efectos; eso 
que á muchos apena y que á no po-
tos obliga á guardar prudente, pero 
inevi table encierro, á nosotros no 
nos trae cuidado alguno, porque 
{sabemos que desaparece apenas 
880rúa por la boca del Mor ro en 
Corma de viento Nor te . 
Por desgracia, este fresco de la 
temperatura es pasajero; conse-
cuencia natural y lóg ica d é l o s agua-
ceros. El sol se queda medio ocul-
to é n t r e l a s agrupadas nubes que 
cubren el cielo, y no dejando caer 
sobre nosotros sus rayos ardorosos, 
no nos agobia el calor. 
Estas l luvias t a r d í a s , pero llega-
das á la postre, que anoche retra-
jeron al púb l i co de los teatros, por-
que entre nosotros las costumbre 
impone á su apa r i c ión el obl igado 
encierro, s e r í an saludadas por todos 
como una bend i c ión del cielo, pues 
Jos agostados campos estaban se-
dientos de agua, y las plantas mar-
chitas amenazadas de muerte, si 
no trajeran una contrariedad para 
los que anhelamos ver el ü u de la 
contienda que a l l ige nuestros cam-
pos: las dificultades con que ha de 
luchar el he ró ico y sufrido soldado 
que defiende sin t regua n i descan-
so, con inquebrantable tesón , la 
causa de E s p a ñ a , que es la causa 
de Cuba, puesto que es la causa de 
la c iv i l izac ión , de la riqueza y del 
porvenir de esta Isla. Pero, lamen-
tando estas molestias, siquiera ten-
gan su c o m p e n s a c i ó n en el bene t í -
cto que producen las l luvias en los 
escuetos campos, debemos consolar-
nos con aquellas palabras de una 
a ñ e j a copla; 
"mi re us ía que cuando llueve, 
todos, todos nos mojamos," 
que el general M a r t í n e z Campos 
tradujo á prosa en esta frase gráfi-
ca: " t a m b i é n l lueve para los insu-
rrectos;" porque si l lueve para el 
soldado, que tiene su abrigo en los 
pueblos y su asistencia en los bos-
P i tales, l lueve para el enemigo de 
la Patria, que anda á salto de ma-
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(CONTINUA). 
La orquesta preludió una polka, 
Jorge, siu decir una palabra, le ofre-
ció el brazo á la rusa: ella se levan tó 
y se apoyó en él en el momento en 
que el baroncito de Strom y o n oficial 
llegaban á reclamársela . 
— Voa dube obscureció la mirada del 
marqués . 
— Y mi pobre condesa,—se dijo,—-
já qué hora llegaré boy á su casa? 
—Señor marqués ,—le dijo Nadegfc, 
con voz dulce y tímida;—uo quiero 
causaros ningún retraso 
i añadió cándidainente: 
Ua á comenzar el cotillón, pero no 
eabemos cuándo t e r m i n a r á . . . . 
Quiso quitar su mano del brazo de 
Jorge; él se Ja retuvo y la miró de 
frente, 
— Yo no íiabía osado esperar tanta 
dicha, pero mi mayor deseo era que 
iuéseis mi compañera en el cotillón. 
Nadage no respondió nada y lo mi-
i ó coa su mirada iría y enigmática, 
ta, sin bogar que lo cobije; n i asilo 
en que curar sus heridas, n i punto 
de reposo; y l lueve para los que, 
por seguirlos en su c r imina l empre-
sa, andan por los bosques, errantes, 
enfermos 6 siu alimentos, como fie-
ras salvaies. ¡Ciegos de entendi-
miento, que aferrados a su torpe y 
c r i m i n a l empresa, vuelven las es-
paldas á la luz, para perseverar en 
su funesto error! 
ECSTAQUIO C-ARIULLO.. 
La f i al É S iré. 
(DE LA VIEJA A LA NUEVA CIUDAD,) 
Suot lacrymae rerum. 
Tocadas sus palabras de cierto 
acento de vaga tristeza, u n vie jo 
conde y amigo viejo me dice con-
templando el lugar donde durante 
muchos a ñ o s se a lzó la P e s c a d e r í a , 
que fué derr ibada hace pocos me-
ses: 
— E l viejo edificio que a q u í fué... 
era un m o n t ó n de recuerdos. T a c ó n , 
Pancho M a r t i , en fin, el pasado co-
l o n i a l , mostrando en medio de sus 
pequeneces su parte grande. 
— ¿ G r a n d e ? ¿ P o r q u é grande, 
querido conde? 
— ¡ A h ! ¿ U s t e d duda ó niega que 
haya exist ido algo grande en el 
pasado de esta colonia? 
— Y o no dudo n i mego. Solamen-
te pregunto, porque soy un hombre 
de o b s e r v a c i ó n y el veh ícu lo en el 
que monta todo el que desea saber, 
es la pregunta. 
—No e s t á mal la advertencia. 
Pues sepa usted que algo de lo 
grande que debe ser conocido en el 
pasado de esta colonia son los ca-
racteres. 
—Grandes ipor ía vir tud? ¿por 
el talento? 
El conde se d e s c o n c e r t ó un poco. 
T u v e que animar le de este modo: 
— Yo solamente pregunto. 
—Grandes por el d e s i n t e r é s , por 
el patr iot ismo. 
— Y'o no pongo en duda el pa-
t r io t i smo de n i n g ú n e s p a ñ o l , ni su 
d e s i n t e r é s tampoco pero el 
fuego que templa los m á s grandes 
caracteres es el de la v i r t u d , la me-
j o r c o m p a ñ e r a del talento, 
— T a m b i é n br i l ló el ta lento a-
companado de la v i r t u d en la vieja 
edad colonia l : naturalmente, el ta-
lento y la v i r t u d son relativos; hay 
que estimar tales cosas respecto 
del p a í s y de la é p o c a . 
—Cierto, c e r t í s i m o . Por ejemplo: 
ver azotar u n negro antes ó des-
p u é s de haber oido en l a misa la 
palabra de d i s t o , era cosa del p a í s 
y de la época , y ello no d e b í a poner 
n i qui tar t r anqu i l idad en la concien-
cia de la persona bien acomodada 
que tuv ie ra negros y los viera go l -
pear antes ó d e s p u é s de o í r misa. 
Pero esto es ya cosa desaparecida y 
su recuerdo no merece digamos, co-
mo de las buenas cosas de la vieja 
é p o c a colonial : sutit lacnjmce rerum. 
Tampoco debemos dedicar lamento 
alguno á la d e s a p a r i c i ó n de la Pes-
c a d a r í a que a h í se alzaba, i m p i d i e n -
do que la sana y acre brisa de l mar 
tonificara los pulmones de los habi-
tantes de esta barriada de la Cate-
dral . Los huecos entonces existen-
tes en los cimientos del derribado 
edificio, eran causa de que se for-
maran en ellos p e q u e ñ a s marismas 
suficientemente grandes como focos 
de infección. 
l r d e s p i d i é n d o m e del viejo conde 
tocado aun por las nostalgias de la 
Habana vieja, e n c a m i n á m e á la 
ciudad nueva: el gran Parque Cen-
tra l : Ingla ter ra , Payret. el DIARIO, 
U n i ó n Club, el Prado. I7" ya que 
del Prado hablo: E n él m a n d a r á 
sembrar el celoso alcalde don M i -
guel Díaz , m á s de cien eucalyptus 
que ha resuelto le r emi tan de los 
Estados Unidos. 
— ¿ P o r q u é t e n d r á enemigos el 
eucalyptus, un á r b o l que hace tan-
to bienl 
—Por eso mismo, r e s p o n d í a m e 
esta m a ñ a n a en el Paseo del Prado 
una s e ñ o r a que tiene mucha cant i -
dad de buen sentido en su masa ce-
rebral , y por consiguiente, de paseos 
matut inos al aire l ibre ó á lo largo 
de ese hermoso, na tura lmente her-
moso, paseo que nace en la avenida 
Neptuno y muere casi á ori l las del 
mar. 
Volv iendo de m i paseo m a t u t i n o 
á lo largo del Prado, veo un grande 
viejo á rbo l desarraigado, d o b l á n d o -
se hacia la tierra. Sus ramas es-
t án muertas. \ ra no c a n t a r á n aun-
que las agite el VIENTO, ese g r an 
maestro y compositor de a r m o n í a 
en la c o l a b o r a c i ó n con el resto de 
la Naturaleza! Cuando de nuevo 
tome la ba tu ta el unas veces apaci-
ble y otras furioso director, h a l i a r á -
se con que le fal ta un ins t rumento 
en la orquesta del Prado. Pero lo 
que E o l o (vulgo viento) no sabe es 
que nuestro alcalde r e f o r z a r á la 
arboleda, digo, la orquesta del fa-
10.000 Piezas Mecánico de superior calidad, 
10,000 varas de lira bordada ancha y fina q\le vale 15 centavos 
J L IMII i j JDXO IRIEO-iLL 
Todos los encajes de bilo, de 10 y 15 centavos5. 
.A IMIIEIIDXO IR. IHIA.L 
Ballenas para chaquetas que valen 15 centavos, 
IMIIEIIDIO Í ^ J L Í J 
10.000 Pieza.s de punto spino blanco y de colores. 
Neptuno 68, frente á LA FILOSOFÍA, 
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Se t i tula extra por ser lo más perfecto que 
se conoce tanto en elegancia y comodidad, como 
en duración. 
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El director del cotillón era un jóven 
distinguido y elegante, incapaz para 
su empleo, por lo quo Jorge tuvo que 
hacer sus veces en ciertas ocasiones. 
Las fi garas su sucedían unas á otras, 
foruiando un hermoso panorama. Si-
miañe y Uadege llamaban poderosa-
mente la atención. 
Jorge respiraba á todo pulmón, re-
cordando e! ano transcurrido para él 
A los piés de la condesa, sin permitirse 
la más inocente diversión, Verdad es 
que ella no se lo impedía; pero Jorge, 
en aquel momento, uo podía llamarse 
el justiciero. Se decía que pocos hom-
bres en su lugar hubieran hecho lo 
que él y que Cristina no tenía nada 
que reprocharle. 
V la conclusión de todo fué que, se-
ducido por los cabellos rubios de oro 
de Nadege, le hizo la corte en toda re-
gla. Es verdad que para conseguirlo, 
la joven empleó todos los medios de 
que se podía valer. 
Su voz demasiado dulce hablaba 
con tristeza de amor, de heroísmo, de 
lo que sufren algunas muieres con su 
secreto en el fondo del corazón que no 
pueden manifestar Todo fué dicho 
con arte, con ese arte que en tau alto 
grado poseía la rusa. Además , Nade-
ge bailaba como una sílfide, lo que 
cons t i tu ía un encanto muy poderoso. 
El cotillón que se baila en Suecia es, 
á mi juicio, más elegante que el de 
P a r í s y Madrid: hace lucir más la be-
lleza de las damas,-jNadege lo sabía; 
en medio de esas ñguras sueltas con 
las que comienza la emancipac ión de 
la mujer, y entre las demás bailadoras, 
el traje de seda verde-azui era el que 
más y más vueltas daba. 
Todo termina en este mundo, hasta 
los cotillones, 
Jorge miró su reloj; eran las dos de 
la madrugada. 
—-¿Y Cristina?—se pregunto con te-
rror, después de dos horas de olvido. 
Nunca había cometido, ni aún en 
sueños, una infidetidad parecida. Se 
dirigió al guardarropa y pidió su abri-
go; luego, montando en su coche, se 
hizo conducir á la calle de la Reinar 
No era, sin embargo, el camino de su 
casa. 
— Es preciso que tenga el diablo en el 
cuerpo. —murmuró el cochero con sor-
na. 
Jorge se s in t ió algo mejor lejos de 
aquel funesto baile y de Nadege: un 
cansancio moral y fysico lo dominaba: , 
sus nervios tirantes parecía que iban 
á saltar, ¡Cuáu distinto era todo aque-
llo á lo que sintiera su corazón des-
pués del vals bailado con Cristina. 
Las habitaciones par t ícu iares de la 
condesa daban sobre la caile, pues la 
casa era de esquina; al t ravés de las 
vidrieras se veía la luz vivísima que 
las alambraba; no é r a l a luz tranqui-
la y sueve de una lamparilla de no-
che; DO: era la luz terrible del áesve-
lof 
#—¡Pobre JJiwjQrl—mumuró »íorg6^ 
meso paseo habanero con cien nue-
vos ins t rumentos de salud, l i e ü é r o -
a esos eucaliptus de los que ya hice 
m e n c i ó n . 
Y ahora, a l e j á n d o m e del aire l i -
bre, penetro en otro ambiente: en el 
de ios teatros, y, respirando el aire 
m á s 6 menos encerrado entre Pay-
re t , A i b i s u y T a c ó n , debo decir 
que. 
E l victorioso, el de la parte del 
león en ei é x i t o de la c o m p a ñ í a 
de Payret el s á b a d o , ha sido Lat í ta , 
quien fué objeto de algo m á s gran-
de que una o v a c i ó n . E l p ú b l i c o 
u n á n i m e hizo en su pro lo que los 
romanos l lamaban; los honores del 
t r iun fo , es decir , la mayor aclama-
ción. 
En A i b i s u , t a m b i é n el s á b a d o , un 
colmo de concurrencia g o z ó y bas-
ta l l egó á entusiasmarse con la re-
p r e s e n t a c i ó n del D'.to de la A f r i c a -
na, cayo l ib ro tiene la misma gra-
cia [como que es la misma cosa] 
que L a Afr ica ine ponr r i re . 
Y en T a c ó n ? Al l í t r i un fó Tr iay , 
mediante su arreglo á la escena 
castellana de Los Miserables, la 
vieja y siempre naeva obra de H u -
go. ¿Qué mo t iva el incesante v i v i r 
de tales asuntos en el teatro? Ed-
gard Quine t lo ha dicho: tocad al 
corazón , él g r i t a r á ! 
Y, efeccivameute, los corazones 
de los numerosos espectadores, so-
bre todo los de las bellas y elegan-
tes espectadoras de anoche en Ta-
cón , se conmovieron y de algunos 
corazones masculinos salieron g r i -
tos á los labios en forma de ¡BRA-
VOS! a! ver salvada á Cose rá , la hija 
de la infel iz F a n t í n a . 
M i elogio v i v o y sincero al autor 
del arreglo, á P i i d a í n , i n t é r p r e t e 
de Jaan Val jean, y á P i la r S u á -
rez, F a n t í n a . F u é anoche T a c ó n 
el teatro m á s favorecido por el 
púb l i co , y al parecer é s t e sa l ió muy 
contento de haber hecho del deca-
no de los teatros habaneros en la 
l luviosa j o rnada de ayer el de su 
p r ed i l e cc ió n . 
FRANCISCO HERMIDA. 
E L áGüILA Y E L CÁRáSOL 
Vio en la eminente roca donde anida 
el águila real, que se le allega 
un torpe caracol de la honda vega, 
y exclama sorprendida: 
—¿Como con ese andar tan perezoso 
tan arriba subiste a visitarme? 
—Subí, señora, contestó el baboso, 
á fuerza de arrastrarme. 
HARTZENBUSOH. 
Ei el "Mn Astiai" 
BAILE DE LAS FLOBES 
E l Centro Astur iano es la socie-
dad regional que cuenta con mayor 
n ú m e r o de socios, la de salones m á s 
amplios y mejor decorados, la que 
por la abundancia de sus recursos 
p o d í a y d e b í a dar durante el a ñ o 
mayor n ú m e r o de tiestas; pero aten-
tos sus directores á los í ines p r i -
mordiales que persigue el Centro, 
cuales son la i n s t r u c c i ó n y la bene-
ficencia, á ambos dedican todos sus 
afanes é in ic ia t ivas con el buen 
éx i to de todos conocidos. 
Por ello, por ser tan pocas las 
fiestas que ofrece la Asoc iac ión de 
los asturianos, cuando se anuncia 
una despierta tanto i n t e r é s entre 
los socios y se disponen todos á 
disfrutar de ella y á cont r ibu i r á su 
mayor e sp l endo ré Pero no siempre 
depende de la voluntad y buen de-
seo de los hombres el que sus p ro -
pós i t o s se realicen tal y como ellos 
ios han concebido. 
Eso ha oenrrido con el baile de 
las flores, celebrado anoche en el 
s i m p á t i c o Centro Astur iano: la D i -
rect iva a c o r d ó darlo; e n c a r g ó á ex-
perta mano el adorno de los salo-
nes, que fueron convertidos, as í 
como la e s p l é n d i d a escalera que á 
ellos conduce, en precioso j a r d í n , 
pues por donde quiera se v e í a n llo-
res y guirnaldas a r t í s t i c a m e n t e dis-
tr ibuidas; e n c a r g ó ricos y elegantes 
carnets; c u n d i ó la not ic ia del baile 
entre los socios, produciendo in-
menso j ú b i l o ; donde quiera que se 
r e u n í a n dos j ó v e n e s no hablaban 
de otra cosa que del baile de las 
flores; en fin, todo hac í a esperar 
que d i s f r u t a r í a m o s anoche de una 
de esas fiestas á que nos tiene 
acostumbrados el Centro Asturiano. 
Tengo el sentimiento de consig-
nar que todos hemos sufrido una 
des i l u s ión . N i la Di rec t iva , ni los 
socios, ni los que, como yo, son en-
tusiastas por el Centro, h a b í a m o s 
contado con una enemiga, la ma-
yor, la m á s temible que puede tener 
una fiesta: la l l uv ia . Ayer , durante 
el d ía , la tarde y la noche l lovió 
fuertemente, y en este pa í s , ya es 
sabido, cuando l lueve, se queda la 
gente en casa. T a l hizo el mayor 
n ú m e r o de los j ó v e n e s de ambos 
sexos que se d i s p o n í a n á bailar ano-
che en el Centro Asturiano, resul-
tando que de los diez m i l socios sólo 
asistieran á la fiesta unos doscien, 
tos ó trescientos. Con esta concu-
rrencia, en cualquier otro local, re' 
s u l í a e s p l é n d i d a una fiesta. En \Q¿ 
salones del Centro Astuhnno—y.^ 
he dicho que son los mejores dé la 
Habana—resulta deslucida. 
Siu embargo, los que á pesar do 
la l l u v i a asistimos al baile,"lo pasa-
mos muy bien, pues las señor i t as 
eran pocas, en re lac ión con la am-
p l i t u d de los salones, pero iiiUy 
bonitas y muy elegantes. H a b í a 
allí una cara que daba g lor ia verla 
Me ha dejado con el deseo vivísií 
mo de que el Centro ofrezca otro 
baile. 
Si acuerdan darlo, ruego á los 
s e ñ o r e s de la D i rec t iva que se pon-
gan al habla con las nabos 
AVALA. 
islrMci ¡ m m 
en los ESÍÉI 
No hay fiesta que tenga mayores en-
cantos que la que se celebra en uíi 
plantel de educación con motivo de u 
distribución de premios á los alumnos 
que durante el curso se los han gana-
do observando buena conducta ó estu-
diaudo con aprovechamieuto, ó ambas 
cosas á la vez. Ei sabio y bien queri-
do P. Muntadas, ivector de Jas Escue-
las P í a s de Guanabacoa, acostumbra 
dar gran solemnidad á la üesta quo 
anualmente celebra con aquel motivo. 
Sacerdote de superior dustracióu el P. 
Muntadas, que dedica todos sus excep-
cionales talentos á la educación de la 
juventud que le está encomendada, no 
bay para el mayor satisfacción que Jado 
ver al finalizar el año escolar el resul-
tado de la diaria labor, y premiar, pú-
blica y solemnemente, á aquellos qu« 
más y meior lo bao aprovechado. 
Ayer, al medio dia, se celebró ese 
acto en los Escolapios, asistiendo á él 
las autoridades y las familias de lo» 
alumnos que llenaban ei bermoso sa-
lón. El P. Muntadas pronunció uno 
de esos discursos que tan alto lian 
puesto su nombre como orador elocuen-
te y profundo, á quien todos oyen con 
deleite y á quien todos por igual ad-
miran. 
Uno de los números del programa» 
más aplaudidos y celebrados fué un 
himno cantado por el coro de alumnos, 
dirigido por el ilustrado P. Vidal. 
Felicitamos al P. Muntadas y á los 
demás escolapios quo lo secnudan, por 
el éxito del curso y por el de la tiesta 
de ayer. 
L I Q U I D A C I O N 
Se admiten proposiciones por e 
Organd í^ á 3 centavos. 
"BBCQCQBQB á 3 centavos. 
Camisetas crudas á 25 cts. 
Clanes l inos, h i lo puro de co-
lor, á 10 cts. 
Percal ancha francesa á © ct^. 
Zaraza francesa á 6 cts. 
t n i armatoste^ enseres, 
Nansus anchos color á 10 cts, 
Hizado imperia l á 10 cts. 
Camisones á 26 cts. 
Lianas finas á 10 cts. 
Sayuelas á 25 cts. 
Muselinas de lana y seda á 25 
centavos, 
Todos ios géneros p e no se el 
P i q u é s de colores á % real, 
Franelas de color á i real. 
Musel inas para mangas á i real. 
Bér el misino tenor de baratnrá 
E s p l é n d i d o surtido de se 
40 cta., á 4 0 cts. 
das, á 
Las personas que 
dir á la callo de la 
s mierías estanl 
quieran hacer proposiciones por todo, pueden acíi" 
8 id mím. 9 
n abiertas á todas horas del día. H E M € M 
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sepultando la cabeza entre las manos: 
—¡cuánto debe sufrir! 
Cuando el egoísmo no domina por 
entero los sentimientos, lo más triste 
es contemplar, palpar, presenciar los 
sutrímientos que causamos a los se-
res amados. 
—A casa!—dijo Jorge con imperio 
al cochero;—luogo, mirando por últi-
ma vez las ventanas de la condesa; 
Cristina, Cristina,—dijo en voz baja y 
como protestando de su propio pensa-
miento:—Cristina es á t i á quien 
amo! 
Nunca se protesta con más vehe-
mencia que cuando se duda. E l mar-
qués ent ró en su casa maldiciendo á 
Nadege. Era t a r d e . . . . Jorge, más te 
hubiera v a ü d o pensarlo antes 
X V I H 
G O M . F A R A . C I C X E S Y S E N T I M I E N T O S 
Se perdona 1» falta, pero 
uo «e olvida. 
A i dia siguiente, al despertar, le v i -
nieron coo íusamen te á la memoria los 
sucesos de la víspera, é intentaba jus-
tificarse á sus propios ojos para luego 
hacerlo mejor á los de la condesa. 
Después de todo, no era una gran 
falta haberse demorado en nn baile y 
pedido el cotillón á uuarusa que veía 
por primera vez, Es verdad que Cris-
tina lo esperaba: más ^no le Labia di-
cüo mil veces que no quer ía privarle 
de fiiagún gusto! Ea ñj^ jecoaocía ha,. 
ber cometido una falta, pero pequeña . 
Mas una voz poderosa, la voz de la 
conciencia, le decía que en amor no 
hay faltas pequeñas y que es uno muy 
culpable desde el momento en que lo 
es algo. 
A las ocho mandó á su ayuda de cá-
mara á casa de la condesa, á pregun-
tar por su salad y decirla que á las dos 
iría á hacerle una visita. La contesta-
ción fué que estaba perfectamente de 
salud y que recibiría su visita con gran 
placer. 
A l llegar, Cristina lo recibió con su 
gracia natural, que la hacía tan encan-
tadora y que él no había encontrado 
en ninguna otra mujer, 
Bien víó por los ojos de la condesa 
que la viuda uo había dormido, y en el 
circulo morado que los rodeaba, que 
había llorado mucho. 
Jorge encontró que el aire de me-
lancolía le sentaba y que estaba aün 
más bella que otras veces. A l ver que 
no le atacaban, no se defendió, 
—No he sentido más que una viva 
inquietud.—respondió Cristina cuando 
acabó de hablar. 
Jorge le cogió una mano. 
—jOh! Cristina, decidme algo; no 
me cast iguéis así: decid que me per-
donáis! 
— E s t á i s perdonado,—repuso el l a r -
pero no volváis á pecar. 
Luego añadió; 
—Si supiérais Jorge lo que he sufri-
do esta noche pasada! Si supiérais cuán-
to he llorado y los negros peusarmea-
tos que medominabau,.,. Mas. decidme 
Jorge ¿me amáis'? 
Y le miró al rostro f r en t eá frente. 
—¡Con toda el alma, Cristina! —repu-
so él con tal acento do verdad, que la 
condesa no pudo dudarlo, 
—Bueno: entonces, vuelvo á ser fe-
liz: pero quisiera haceros una pregun-
t a . . ¿ F u é solamente el placer del 
baile el que es impidió venir ano-
che! 
—Sí,—repuso el marqués:—fué el 
placer del baile; era una tiesta oficial 
y ¡Ch! Cristina, yo os juro por quien 
soy que nunca volveré á ninguno, á me-
nos que asistáis. 
La confianza volvió á reinar en el 
corazón de la condesa, y con esa ama-
br idad de los corazones sensibles y 
amantes, fué la primera en disculpar 
la falta del jóven, alegando su posición 
oficial, los deberes que le imponía su 
nombre y las leyes del mundo. 
—Solamente,—agregó,—quisiera sa-
ber cuando pensáis retiraros tarde, pA-
ra ir yo también. 
La paz, pues, se firmó: el nombre de 
Nadege no fué pronunciado, y la con-
desa no sospechó que en todo aquello 
había una mujer. 
Cristina, media hora después, 
bía olvidado todo. Jorge, para 
lo, se había mostrado ^ s ara , 
rendido que nunca: aquel fué para 
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E EL 111011 CLUB" 
C o n t i n ú a n cada vez m á s c o n c n " 
rridas y amenas las veladas m u s í " 
cales con que la D i r ec t i va del sim-
j á t i c o Chtb obsequia frecuentemen-
lo á los seuores socios. 
En la noche del s á b a d o c e l e b r ó s e 
t iua <lo esas í n t i m a s reuniones, on 
las cuales luce y b r i l l a en todo su 
esplendor la m a e s t r í a incomparable 
«je Ignacio Cervantes, a lma de las 
veladas del Club. Secnndaron a l 
eminente pianista los s e ñ o r e s A n -
selmo López , M a r t í n So lá y Vie ta , 
ijue hicieron gala, nna vez m á s , de 
sus notables aptitudes a r t í s t i c a s . 
l7n aplauso á la Di rec t iva del 
i ' U n i ó n . " 
iCáBEMIA DE U M M M 
Ayer celebró sesión publica esta doc-
ta corpuración bajo la presidencia del 
J>r. Juan S. Feruáudez, el cual en bre-
ve discurso expuso el objeto que so 
propone los académicos concurrieudo 
íi tratar asuntos cieutíticos. 
Ül Dr. Enrique Saladrigas leyó un 
iníoraie médico-legal sobre divorcio, 
uuereclendo la aprobación uaíinime. 
Luego el Sr. Tomas V, Corouado le-
yó UQ bellísimo trabajo chriico do los 
J)ies. Ríadan y ,Díaz, de Matanzas, so 
bro la Mdroheviia en la enteritig de la 
miseria. 
L'na auimada discusión en que in-
terviüieron casi todos los académicos 
sancionó las observaciones de los pro-
fesores del Dispensario do Matanzas. 
í£[ Secretario de la Academia hizo 
nueva comunicación oral sobre el em-
pleo del tmol (amígdalalo de antipin-
Ba) en la Coqueluche. 
La sesión pública terminó á las cua-
tro, dando comienzo la sesión de go-
líieruo. 
m m i 
Con motivo de celebrar ayer su san-
to nuestro distinguido amigo el señor 
don Antonio López, y González, presi-
dente accidental de la "Unión de los 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros", 
la directiva de esa respetable corpora-
ción, queriendo darle un testimonio 
del afecto y estimación en que le tiene 
porelentusiasmo y celo coa que atien-
de ¡os intereses do la Unión, concurrió 
el sábado por la noche á su morada 
cou el ya indicado objeto, siendo allí 
íicogida con el cariño que para sus 
eompañeros guarda siempre el señor 
López, y cou la bondad y cortesía que 
ador nan á su virtuosa esposa y sus 
pimpíiticas hermanas, que hacían los 
licuores de la casa. 
Además de la representación de la 
eitada sociedad, fueron á saludar al 
señor López muchos amigos y compa-
jberos, y á todos obsequió espléndida-
mente el anütr ión con exquisitos dul-
ees y licores, sin que faltara, por su-
puesto, la incomparable sidra asturia-
na,que vigoriza el cuerpo y fortifica el 
espír i tu; improvisándose entro los con-
eurrenU'-s uua selecta velada, á la que 
dio animación y realce el joven señor 
Jbaseta, hermano político del señor 
López, el cual deleitó por breve rato 
cou su hermosa voz de barí tono. 
Hasta una hora avanzada duró la 
improvisada tiesta, abandonando la 
concurrencia aquélla simpática mora-
da con la agradable impresión del 
tiempo transcurrido en tan grata com-
pañía , y haciéndose lenguas de la cor-
tes ía y cariño con que fueron trata-
dos. 
La directiva de la "Unión ," después 
de reiterar á su digno presidente la 
expresiva felicitación que le dirigiera 
al llegar, le anunció que con el ün de 
demostrarle de una manera efectiva el 
agradecimiento de la Sociedad por los 
njeritísimos servicios que cou tanto 
desintérés le lia prestado, sobre todo, 
en estos úl t imas y difíciles tiempos, 
i r ía á despedirlo el próximo martes 15, 
en cuyo día se embarcará con direc-
ción á ' la Península el señor López en 
el hermoso t rasa t lánt ico La Navarre, 
y en el cual irá también el presidente 
de la sección de Fabricantes de taba-
cos de dicha Sociedad, señor don Juan 
Pino, á quien como á aquél le lleva 
el deseo plausible de visitar el querido 
ter ruño. 
El señor López acogió con beneplá-
cito este anuncio y prometió continuar 
trabajando en la Madre Patria por los 
intereses de la Corporación que acci-
dentalmente preside, al par que atien-
da á loa de su renombrada manufac-
tura "La Eosa Aromát ica . ' ' 
l íos complacemos en unir á la de los 
compañeros y amigos del señor López, 
nuestra sincera felicitación. 
RAN TEATRO BE PATRET 
Buena sorpresa se ha llevado la 
concurrencia que asistió el sábado en 
Ja noche á Payret, á presenciar el "de 
but" de la compañía de zarzuela de los 
señores La ti ta y Zamudio, dirigida por 
el maestro D. Ricardo Sondra. 
Y no podía suceder otra cosa. E l 
público, por lo que se le había dicho 
en letras de molde, esperaba lleno de 
contento á dos ó tres artistas que go-
zan en esta ciudad de no poca simpa-
tía, y á úl t ima hora supo que no v i -
nieron esos, y sí otros, de cuyos mé-
ritos no se tenían noticia?. Así que 
el primer momento, al comenzar La 
Tempestad, fué muy desagradable, y el 
'felón subió no obstante el calor irre-
fistible que se sent ía , con una tempe-
ratura en el patio, corredores y pasi-
llos, de tres 6 cuatro grados bajo 
cero. 
Por fortuna no cayó esa noche el 
gozo en el pozo; por lo menos hubo 
momentos en La Tempestad, en que 
reinó una agradable calma y harmo-
nía, por más que los artistas no estu-
vieran ident iñeados con el público; 
por más que éste se mantuviera iadi-
lerentc y frío y por más que, cuando 
rompía el aplauso, también rompía el 
Biséo. 
De todos modos, el cuarteto de an-
tenoche formado por la señori ta He-
rrera (Angela), señori ta Rascón (Ro-
berto) y los señores Boga (Claudio 
Beltrán) y Lafita (Simón) es, para de-
cirlo de una vez, un cuarteto acep 
table, 
La señori ta Herrera tiene una voz 
de tiple bastante extensa y poderosa; 
desgraciadamente- su timbre es obs-
curo y en el registro alto es tá algo ve-
lado. Cantó toda la obra, aunque con 
temor, bastante bien. Eso si, en el 
allegro del terceto del collar no me 
causó buena impresión, en lo cual de-
bió intlair seguramente, la elegancia, 
buen gusto y maestr ía con que acaba 
de oírsete en Albinu á la señora More-
no, que on esa pieza no tiene r ival . 
La señorita Rascón posée una boni-
ta voz, y de timbro más claro que el de 
su compañera; tiene gracia, se mue-
ve en la escena, y canta con buen 
gusto. Pero me parece que en el pa-
pel de Roberto causar ía mucho mejor 
etecio si el timbre de su voz fuera más 
grave, pues en los pasajes en que se 
une ésta á la de la señorita Herrera, 
como sucede en el dúo del primer ac-
to, se haría más interesante y agrada-
ble por la variedad que ofrecerían en-
tonces los dos difereutes timbres. 
La voz del tenor Sr. Boga es hermo-
sa é igual en sus registros; y en cuan-
to á su afinación, puede decirse que 
nunca hurá este artista la escala de do 
con el Ja sostenido. En su romanza 
estuvo muy bien, y mejor aúu en el 
andante soslcnuto del concertunte:— 
"Tú, Señor, que la inocencia"—el cual 
cantó á media voz, y con un acento de 
dolor profundo, Y debo agregar que 
el Sr. Loga en ese momento uu era due-
ño de sí. 
El Sr. Lafitaéa tan conocido del pú-
blico habanero, que no hay para qué 
entrar en pormenores acerca de sus 
méritos. Baste decir que su voz ha 
mejorado, y que cantó el monólogo cou 
tal arte y expresión, que fué llamado 
á la escena, haciéndosele repetir uua 
parte de ese hermoso morceau. 
El tenor cómico Sr, Romo (Mateo), 
que tiene escasa voz no sólo para can-
tar, sino para hablar, estuvo muy dis-
creto en el desempeño tic su papo!; y 
sin necesidad de apelar á la exagera-
ción, cayó en gracia. 
Coros y orquesta bastante bien. 
Anoche, como segunda función, se 
llevó á la escena del mismo coliseo, la 
Traviata, de Verdi, convertida eu zar-
zuela por D. José M. Bartrina, con el 
nombre de La Dama de las Camelias. 
Nueva sorpresa ha sido és ta para el 
público; pero sorpresa en sentido in-
verso, pues todo lo que la primera tu-
vo de agradable, lo ha tenido és ta de 
fastidiosa y pesada. Ahora sí puede 
decirse cou razón que, ayer domingo, 
cayó en el pozo el gozo. Pero vale más 
no decir nada ni de la obra, ni de su 
desempeño, ni del barí tono debutante, 
ni de los trajes que vistieron los artis-
tas, ni de nada de cuanto allí, en Pay-
ret, se cantó y se habló, y se hizo y so 
dijo, porque peor es meneallo. Conven-
gamos en que ha sido una función i m -
posible, y basta. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
Mjmt BE LA wimmm 
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Junio, 12. 
E l p roblema 
En Camajuaní se está ampliando la zoca 
de cultivo, en excelentes condicionea de 
fortificación. 
Los propietarios de fincas rústicas, en una 
importante derrama, han reunido la respe-
table suma que se necesitaba para la cons-
trucción de los fuertes sin los cuales no hay 
zona de cultivo posible. 
Es consolador el espectáculo que en Zu-
Ineta y Camajuaní se ofrece de centenares 
de familias que, al amparo de los fuertes, 
cultivan la tierra, libran su existencia y 
eontrarrestan la acción devastadora de r a 
maldecida guerra. 
De capa c a í d a 
Que la insurrección va á menos con rapi-
dez, prnóbanlo Jas constantes deserciones, 
que nadie puede negar sin cerrar los ojos a 
la evidencia. 
Fían efectuado su presentación, acogién-
dose á indulto, en el destacanumto particu-
lar del ingenio Caridad, los insurrectos 
blancos, hermanos Luis y Kleuterio Sánchez:, 
con dos carletas de cuero y un machete. 
L a g-ucrrilla loe al 
Ayer, por la mañana, regresó esta fuerza 
al mando del primer teniente de ¡a Guardia 
civil, señor Salamanca. 
Llegó basta el potrero Nciva, jurisdicefn 
de Sancti Spiritus, practicando tniuuGiosos 
reconocí míen ros. 
Sostuvo fueiro con distintos grupos rebel-
des, que andan diseminados y en un totai 
desconcierto. 
Condujo algún ganado. 
A buscar viandas 
Mañana, á las seis de la misma, saldrá la 
guerrilla local ¡tara acompañar á los pobres 
(pie deseen recoger viandas. 
(BS AYEE DOMINOO) 
D E L A . T R O C H A . O E J U C A R O 
El coronel Palanca, con su colum-
na, operando desde Chambas, se apo-
deró d é l a llamada prefectura y ta l le -
res'que los rebeldes tenían en Cacarra-
ta y batió un grupo enemigo, hacién-
dolé dos muertos y apoderándose de 
un fusil mauser y doce caballos con 
monturas. 
Lo columua tuvo un muerto y un 
herido. 
D E L A S V I L L A S 
Fuerzas de ía Brigada Este de las 
Villas, á las órdenes del general Man-
rique do La ra, practicando reconoci-
mientos por Sierra A l t a y Jiquiabo, 
eucontrarou el día S un grupo rebelde 
y se apoderaron de cuatro caballos, 
cuatro machetes y un mulo. 
Las mismas tuerzas encontraroo el 
i día 11 otro peque Do grupo, haciéndole 
un muerto. 
Por nuestra parte, un herido grave. 
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Presentados. 
Procedentes del campó insurrecto se han 
presentado indulto V lo han obterrido; 
En Sitio Gratule, los blancos Ciemenu* 
Gorditl'ó y Juan A'conc Vlyanay, y en ¡a 
Lncrucijada, tros rebeldos; ignoramos aún 
sus nombres. 
L a i n s u r r e c c i ó n 
E! dia í) de; actunl, el cabo interino del 
fuerte Maria Cristina, número 3, del Que-
mado de Guiñe?, soldruk) do Galicia, Mar-
tin Cebriáu, detuvo á la morona Anastasia 
Kuiz que, acompañada de su madre Do-
minga Ruiz, se disponían á salir a! campo, 
cou una yegua, bajo el pretexto de ir a 
bascar viandas: registrada la yegua so en-
contró un kilo de sal cu el aparejo. Anas-
tasia procedía del campo insurrecto y se 
babia presentado el 15 de abrí úliímo. 
La guerrilla local de Sabana de Ca-
majuaní, practicando reconocimieutos 
el día JJ por Sabana y Hondón, encon-
tró en Boca Mamey uu grupo rebelde 
con el que sostuvo luego, y con el a-
poyo del destacamento de voluntarios 
de iu ran íena de la Líabana, consiguió 
recnaxar al enemigo, (pie retiró emeo 
muertos y muchos heridos. 
La columna tuvo un sargento y cua-
tro guerrilleros muertos. 
Jxinio, 9, 
Operaciones 
Esta mañana entró el batallón Ca7,ado-
res de Arapiles que ha sido relevado en la 
zona de Guanabo por el de G a rellano, 
Trajo las carretas del convoy que hace 
días fué á Pelayo y Guanabo, algunas de 
las cuales venían ocupadas por familias 
quo estaban en el campo; unas acogidas á 
las columnas do operaciones y otras reco-
gidas por las mismas. 
Se nota en estos últimos días, con la yo-
nida de las aguas, la do muchas familias 
que andaban por esos campos, donde s n 
duda se pasan grandes trabajo?. 
Importa.ates operaciones 
Eu recoaocimiéntos practicados en sus 
respectivas zonas por los batallones de la 
división de las Villas y por las tropas á las 
órdenes del General en Jefe, luvieron va-
rios tiroteos cou los rebeldes, causándoles 
bajas. 
En un encuentro con un grnpo a! que per-
guio, por Trilladeras, La líefonua y Sania 
Teresa, resultó muerto el titulado capitán 
Quic.o Rojas, qué fuá idontiticado y cogida 
uua bandera, y el titulado alférez Manuel 
Rojas. 
En otro encuentro', en Veguitas, Trini-
dad, con otro grupo, se identificó entre los 
muertos al titulado secretario del gobierno 
civil do Trinidad, Fernando Lezcano, y al 
jefe, de la escolta Donato Talles. 
Además de los citados, ao han hecho á 
los rebeldes, durante, la semana que dura-
ron las operaciones, 55 muertos, cutre e-
llos el titulado teniente Adolfo Espinosa, 
y el titulado capitán, Víctor Mora. 
Se han hecho 4 prisioneros y se han pre-
sentado 71 rebeldes, entre ellos el titulado 
comandante Angel Vargas; se han recogi-
do 349 personas, 51 armas de. fuego, 41 
blancas y 188 caballos. 
Nuestras bajas han sido 11 muertos de 
tropa, y heridos el capitán Ceferino Gutié-
rrez, el teniente de la guerrilla del bata-
llón de Galicia, Francisco Barba, otro ofi-
cial y 29 de tropa. 
Sigue siendo muy satisfactorio el estado 
de las Villas hasta la Trocha; Máximo Gó-
mez, huyendo, sin presentar combate y 
siendo difícil obligarle por la poca goatc 
que lleva. 
Como con. 
salió el Co 
pueblo á pr¡ 
guerrilla d( 
taños 
v.oe estas detenciones, 
andante do Armas del citado 
tic.ar reconocimientos con la 
lo aquella localidad y VS volun-
Kscuadrón, enconvrándose cu el 
potrero Juan Ruiz un campamento lecien-
temente abandonado y en el que, al pare-
cer, se 'íuarneciau S a 10 h inbres. En 
campamento se recogit 
una montura, boniatos, 
de carne y uu bohío que s 
*4 WT* lÉÉ A H h 
ball. ron nos cana regular cant 
se destru TÓ. 
MJP fLi* ÍÍÜ ^ a. ra. JL^ MJ ¿m o 
Junio , I ¿ , 
S I general L ío l ina . 
Esta mañana ha regresado de la tí aba-
ba ua, donde so hallaba hace días, el L.xcmo. 
Sr. Ib Luis Mobaa do Olívto a, jefe de las 
fuerzas on operaciones en esta provincia. 
Presentados. 
Se han pfesontádo a indulto: 
En Bolondróu, José do la Rosa Hmnán-
dez, sin armas. 
a, Manuel v José Díaz, ib En S( con armas. 
FavSan Joaquí 
randa y Fermín 
En JoveHano? 
chefe y li 
Alejando 
Úú líi-i de Mora, Prudc 
Herrero cou armas. 
Aniceto García, con ma-
morenos Joaquín Sotomayor y 
crán. con armas. 
Fuerzas de Luzóa, en combinación 
con la guerrilla de San Diego del Va-
llo, dieron alcance en Cabezadas del 
riu Vabú á una pareja insurrecta, dan-
do muerte á uno de los quo la compo-
nían, recogiendo un revólver y dos ca-
ballos con monturas. 
i 'or nuestra parte herido el teniente 
de la guerrilla, don José Castillo. 
A l ANZAS. 
El Comandantes de Armas de Man-
guito, con fuerzas de Navarra, ía gue-
rr i l la local y movilizados, encontró en 
la Sierra Guamajales un grupo enemi-
go, al que hizo un muerto, apoderáu-
ctose de,bandoleras y varios efectos. 
17 
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La guerrilla particular del ingenio 
Neda batió en l laiz un pequeño gru-
po rebelde, haciéndoles un muerto, 
un "herido y prisionero al t i tulado Oa-
nitan Domingo Villares. 
Fuerzas del 3er. batal lón de M a r í a 
Cristina practicaron reconocimientos 
por Fonce Picadura, batieron un gru-
po haciéndoles, 3 prisioneros, uno gra-
vemente herido. 
Fuerzas de Guadalajarf* batieron 
nna partida en Armenteros, causándo-
le ó muertos y muchos heridos que se 
vieron retirar, apoderándose do 3 ca-
ballos con moa turas, ua mulo y 2 ma-
cneies. 
La col urna a tuvo 3 heridos leves. 
Fuerzas locales do Cotorro y Sant?* 
María del Kosario sorprendieron un 
campamento en lomas del Chivo, ha-
ciendo a! enemigo 2 muertos. 
En San José de los Ramos, Juan Armen-
teros, sin arma?, y 
En Cárdenas, el pardo Romualdo Bató y 
el moreno Ibimaso Madan, entregando el 
primero un m.uiser. 11 cápsulas do reming-
lon y 4 de mauser y el segundo una terce-
rola y 7 cápsulas, y el paisano Quirino Al-
fonso Hcrnándoz. sin armas. 
Consejo d© guerra. 
En el celebrado esta mañana en el cuar-
to do banderas del cuartel de. Sania Cristi-
na, para ver y fallar la causa instruida 
contra el paisano Julián Ojeda Prieto, por 
el delito do rebelión, ol fiscal pidió so le 
condenara á reclusión perpetua. 
U n pr i s ionero y u n muer to 
El comandante de armas del Manguito 
en recorrida que, practicó en combinación 
con fuerzas del destacamento del ingenio 
"Nona'', don Antonio Gómez Araujo, en-
contró en "Kaís del Jobo" un grupo de 5 á 
(5 rebeldes, haciéndole prisionero al moreno 
titulado capitán Domingo Villares, ocupán-
dole el tal nombramiento autorizado por 
don Francisco Varona, un revólver, 3 car-
teras, un cinturón, un cuchillo y unos ga-
lones con tres estrellas dando muerto á un 
pardo á quien so le denominaba • 'Calinga" 
y que ha sido sepultado en el cementerio de 
aquel pueblo. 
El coras! EcliaiÉ 
A bordo del vapor María Berrera, 
llegó ayer á. esta capital, procedente 
del Departamento Oriental, el coronel 
D . ü lp i ano Sánchez Bchavar r ía . 
El Batal lón Provisional de Cana-
rias.;practicando reconocimieutos por 
loma de Tapaste, hizo un muerto, reco-
giendo su tercerola, revólver, bayone-
ta y caballo. 
El regimiento de Viilaviciosa bat ió 
un pequeño grupo eu terrenos Aljovín, 
al que hizo un muerto, recogiendo sus 
armas y dos caballos con monturas. 
La guerrilla de Vereda Kueva, prac-
ticando reconocimieutos por la S.'erra 
de la Laguna, batió un grupo rebelde 
y le hizo dos muertos y varios heridos 
apoderándose do tres caballos cou 
*mou turas. 
La columna de San Quint ín, practi-
cando reconocimientos por la costa 
los días 7 al 11 bat ió y dispersó varios 
grupos rebeldes, haciéndoles 3 muertos 
DE PINAR DEL RIO 
Fuerzas de la brigada del general 
Fuentes, en los últimos reconocimien-
tos practicados por su zona, han cau-
sado al enemigo 23 muertos y 7 prisio-
neros, recogiendo 5 bombas de dina-
mita. 
For nuestra parte, 3 muertos y 1 
oficial y 7 de tropa heridos. 
' Una emboscada establecida por la 
columna de San Luis causó un muerto 
al enemigo. 
Fuerzas de los batallones de la H a -
bana y Sicilia, operando por la zona de 
Chaparrón, destruyeron prefectura y 
estancias, sosteniendo ligeros tiroteos, 
causando al enemigo cinco muertos y 
cogiendo seis prisioneros. 
D E L A S V I L L A S 
Las guerrillas de Sagua batieron 
en Buena Vista un grupo enemigo, 
haciéndole tres muertos y apoderán-
dose de dos caballos y varios efectos-
En Manzanillo, 8, 1 con armas; en 
Las Vil las, 13, 2 con armas: en Matan-
zas, 9, 5 con armas; en la Habana, 2, 
armados, y en Pinar del Eío . 4, 2 con 
armas. 
E l j e í e ele esto popular estable-
c imien to , ha determinado vender 
de su va lor marcado. 
TOBOS LOS LUNES 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1297 
C715 
FEO ÍL com 
las m e r c a n c í a s que oportunamente 
a n u n c i a r á , con una rebaja da u n 
Para e l p r ó x i m o LXJNBS 14 DE J U N I O , se h a r á e l des-
cuento á los sigruientes a r t í c u l o s . 
Trajes de holanda, marineras, para niños, á 50 centavos uno. 
Trajes de holanda "extra" id. id. id. i 75 centavos uno. 
Trajes de dril para niños, á $ 1 uno. 
Trajes de dril id. id. á $ 1.25 uno. 
Trajes de dril, id. id. i $1.50 uno. 
A todos estos precios se hace la rebaja de l 2 5 por 1 0 0 . ó sea la cuaria parte, 
inmenso surtido en ropas hechas para caballeros y niños, 
CAPAS D E AGUA é I M P E R M E A B L E S A P R E C I O S BARATISIMOS, 
Prec ios fijos marcados en cada a r t í c u l o . 
Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas com-
prando en este Gran Almacén. 
VENDO AL c o m í Ei is i U lis ¡ m leí taíes 
Fuerzas de la Comandancia mi l i ta r 
de Palos v del bata l lón de Isabel la 
Católica batieron un grupo rebelde 
eu lomas Vaiera, haciéndole dos muer-
tos y apoderándose de do? revólvers , 
dos caballos y dos machetes. 
La columna de la Lealtad d&atruyó 
uu campamento en la Vega, batiendo 
al grupo rebelde que lo ocupaba, le 
causó cuatro muertos y le cogió 5 ca-
ballos con monturas, aparejos de pes-
ca y 2 machetes. 
De Pinar del Eío 
Fuerza y guerrilla local de Cabanas 
sorprendieron un campamento en el 
potrero Perico López, causando cuatro 
muertos al enemigo. 
La guerrilla local de Bah ía Honda 
y la de Baleares, reconociendo Coro-
ja l , Mercedita, Cruces y Sitio Abajo, 
los días U y 12, causaron 
al enemigo. 
15 muertos 
La guerrilla del ingenio Teresa, en 
San Gabriel y San Diego, hizo cinco 
muertos. 
Fuerzas del ba ta l lón de Valladolid 
batieron el día 12, en loma Borges, 
una partida rebelde, causándole cinco 
muertos. 
La columna tuvo un herido grave. 
P R E S E N T A D O S 
En Santiago de Cuba, veinte; en la 
Trocha, cuatro; en las Vil las , doce, 
ciuco con armas; en Matanzas, diez, 
cinco cou armas, y en Pinar del Bío, 
siete, dos armados. 
Durante el sábado y domingo ú l t i -
mo, ingresaron en est« establecimiento 
penal los individuos Justo Donato 
Prisco, Jacinto Ecbozábal , Ramón Va-
lle, Juan Cid, José Sacramento López, 
José Murias Cotarelo, Juan Gregorio 
Bueno, Francisco Gas tón Soriano.Lau-
reano Cárdenas Cisneros, Juan liosas 
y Ju l i án Hernández Kodr íguez . 
Eu ambos dias fueron dados de alta 
Francisco Gas tón Soriano, José Mu-
rías Cotarelo, Alfredo Martorell , Ma-
nuel Cañedo y José Cabezas, 
EN LA EECOGIDAS. 
Ingresó á disposición del Juzgado 
de Inst rucción del Cerro, la blanca 
Caridad Valle Zamora. 
A REMEDIOS, 
F u é trasladado por cordillera el pre-
so moreno José Araujo Manti l la . 
£1 vapor costero A/«ra , que fondeó 
en puerto ayer, ha conducido do Cár-
denas para este puerto 11S reses va-
cunas. 
«UBI» I»' ligMim 
H a fallecido en esta capital la seño-
r i ta doña María Josefa Herrera, hija 
del señor conde de Barrete. 
Descause en paz. 
•UiS>--^iB>-32BK"" 
VAPOrv F E A N C B S 
Hoy á las diez y media do la mañana 
fondeó en pnerto, ol vapor francés La Na-
varre, procedente de Veracruz. 
E L M A R I A H E R R E R A 
Procedente do Puerto Eico y escalas, fon-
deó en puerto ayer el vapor español María 
iím-cra, conduciendo carga y 60 pasajeros. 
F L SARATOGA 
También ayer entró en puerto, proceden-
te do Nueva York, ei vapor americano Sa-
raloga, con carga y 2 pasajeros. 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
Ayer llegó á este puerto, procedente de 
Gibara y Nuevitas, él vapor Humberto Ra-
drigvez, conduciendo á remolque un lanobou 
con carga. 
Este vapor se barú nuevamente á la ma^ 
con destino a Sagua, Xuevitas y Gibara, 
mañana, martes, á las cinco de la tarde, 
llevando á remoique el laucbón Tmima. 
Admite carga por el muelle de Paula 
basta las tres de la tarde. 
Informarán sus consignatarios on osta 
plaza, los Sres. Alonso Jauma v Ca, Oücioa 
número 40. 
E L A L A V A 
Ayer llegó á esto puerto, procedente do 
Caibaricn, Sagua y Cárdenas, el vapor 
Alava, conduciendo carga y G'J pasajeros. 
iiiiimii i q » 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
200 sacos arroz semilla amarillo, á 8̂  ra. 
arroba. 
100 cajas queso patagrás, á $26 qq. 
150 idem idem, á $27 qq. 
50 sacos garbauzos 3 coronas, á ]2 reales 
arroba. 
10 cajas alpargatas mallorquinaa. á 14: 
docena. 
300 cajas fideos amarillos. $5| las cuatro 
cajas. 
100 cajas fideos blancos, $Gf. 
500 barriles aceitunas, á 3i rs, uno. 
40 sacos frijoles Veracruz, 11 i rs. ar. 
75 cajas bacalao, $7 caja. 
EXPORTACIÓN. 
Por el vapor americano Seguramga^ 
que salió el sábado para Nueva York, 
exportaron los señores H . ü p m a n n y 
Copm., la cantidad de $22,000 en oro 
del cuyo español. 











81^i ,81 | valor 
05 á GG valor 
Á bordo del vapor francés I<a Nava* 
rre se embarca m a ñ a n a para Europa-j 
acompañado de su apreciablo familia, 
nuestro amigo D . Mannel Rodríguez 
Menéndez, dueño de la fábrica de ta-
bacos IM Sirena, 
En el propio buque, y como décimo?? 
en otro lugar, so embarca con su exce-
lente familia, nuestro no menos queri-
do amigo el Presidente accidental de 
la Unión de Fabricantes de Tabacos, 
D. Antonio López. 
A todos deseamos feliz viaje. 
E l señor don Joaqu ín Vega ha to -
mado posesión del cargo de cap i táa 
del puerto de Caibarién. 
m IR. TD. 




E S T A B L E C I D A E N 1 8 7 5 
por Francisco Camino en Neplnno 81 á dos puertas de la popular 
Francisco Camino t iene ei gusto de anunciar á su numerosa clientela 
y a l p ú b l i c o en gnera l que ha recibido ios ú l t i m o s modelos de Sombre-
ros; Tocas y Capotas, como asimismo, cintas, flores, hevi l las pasado* 
res, golas, y todo lo concerniente al ramo de S o m b r e r e r í a . 
F H A N C I S G O C A M I N O cuenta con una n á b i l modista p a r i s i é n cma 
c u m p l i r á á s a t i s f acc ión cuantos ©ncargos se le hagan. " 
C 83i Francisco Camino, 
De juegos ae sala gabinete y comedor; m imbres , camas, l á m p a r a s 
pianos y toda clase de muebles nuevos y de uso y objetos de arte i m AÚ 
con y s i n b r i l l an tes . ESPECIALIDID en . * ^ e ^ s ae arte. JOUí* 
SOUTARIOS. Todo se r e a l z a á precios H A R A T I S I M O S• 
Se compran muebles y joyas de uso. Almacén importador de Joyería y M-a^-r * 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A 2 9 . - T E L É F O N O 1615. C 82-i 
a2(Ml Un 
N U E V O S Y V I S T O S O S 
8 la M m F sis M i m i 
m 
A 40 CENTAVOS PLATA 
j 
13-16 M 
R I O D E L A r f 1 M I I N A - J u i ' i o 1 4 ^ 1897v 
DE füELTA EE U GOEEM 
No sabes tú al oír el primer tiro 
lo qoe pasó por mí, me quedó helado... 
pero al ver que caía un compañero 
ccn el cráueo deshecho de uu balazo, 
todo el hielo que había por mis venas 
Be convirtió en un fuego extraordinario. 
Y apretando el fusil, ciego, nervioso, 
BÍD la noción del tiempo, ni el espacio, 
me vi en una trinchera, roto el traje, 
lleno de sangre, herido, destrozado, 
gritando con voz ronca: ¡Viva España? 
y sin dolor y sin piedad matando. 
Luego... no sé; la vergonzosa fuga 
de aquellos cnuiinales^aterrados; 
los gritos de victoria de los nuestros, 
el coronel que me estrechó en sus brazos; 
vina bandera que arranqué á un negrita 
después do propinarle un machetazo, 
un momento cu que todo lo vi rojo 
y mi cuerpo en ol suelo desangrado. 
Después el hospital, mucho cariño, 
muy tiernos y solícitos cuidados, 
una orden de la piaza colocándome 
entre el inmenso grupo de los bravos, 
y una pena muy grande, una tan sólo, 
)A de volver á España mutilado 
y al caer en los brazos da mi madre 
apretarla Can sólo con un b(a20. 
—¿Y es verdad lo que dicen? 
—¿Y" qué dicen? 
•—Que te darán la Cruz de San Fernando. 
— A mí, ¿por qué? 
—i'or todo lo que has dicho, 
que es algo de heroísmo, bien mirado. 
r-¿Por eso? Quita allá, para hacer eso 
basta ser español y ser soldado. 
CELSO Lacio. 
MUEEUE REPENTINA 
§fe la fotida "Las Brisas de Paula", ca-
^ l ^ s Oficios, número 92, falleció repenti-
^Tmente en la tarde del sábado D. Sllves-
V" Cuervo González, de Oviedo, soltero, 
Víctor militar quo fué de Puerto Padre, y 
que había Hígado enfermo á dicha fonda 
recientemente. 
El Dr. Zúñiga, que reconoció el cadáver, 
iio pudo precisar la causa de la muerte do 
Cuervo, por lo cual el Sr. Juez ordenó que 
fuera remitido el cadáver la Necrocomio 
Municipal. 
El condueño da la fonda, D. Manuel Pa-
tiño y Patino y el dependiente D. Amigo 
yidal, fueron presentados en el Juzgado 
para prestar declaración. 
AHOGADO 
Próximo á los arrecifes de la Caleta de 
gan Lázaro apareció flotando en el mar, en 
Ja mañana del sábado, ol cadáver de un 
individuo de la raza negra, que extraído 
del agua ó identificado, resuitó ser el mo-
reno Pablo Loris Mahon, do la Habana, de 
24 años, tabaquero y vecino de Arambu-
ro, 28. 
Según los familiares de Loris, se supone 
tpie éste estuviera poecando en la noche 
fetterior, y al sor acometido de un ataque, 
cayera al mar, perecciendo ahogado. 
SUICIDIO 
En la casa número 89 de la calle Real de 
Guanabacoá se suicidó ayer don Maximino 
Castro González, disparáudo con un fusil 
lemington. 
El suicida padecía de enagenación men-
tal. 
KEYEETA ENTRE MUJERES 
Anoche fueron asistidas en la casa de 
Socorro de la primera demarcación doña 
Natalia Mampie,* vecina de Villegas, nn-
inero 105, que presentaba una lesión grave 
en el ojo derecho, y doña Carmen Cardenal 
García, de varias lesiones leves, las cuales 
tuvieron una reyerta, causándose las lesio-
nes que presentan. 
DETENIDOS 
Lo fueron por el celador del Templete, el 
blanco Laureano Cárdenas, que estaba cir-
culado, y por el celador del primer barrio 
de San Lázaro don Andrés Pérez Perna, 
presunto autor del hurto de un reloj con 
leontina de plata y una cartera con dinero 
A don Victoriano Pardo, vecino do Marqués 
'González, número 2. 
DESAPARECIDOS 
La policía dió conocimiento al señor Juez 
Iklimicipal de Jesús María de la manifesta-
ción becbá por don José Iglesias Fernán-
dez, marinero y vecino do Aguiar, 17, de 
haber desaparecido de su domicilio, la se-
ñora doña María Andrade, cuyo paradero 
ignora en la actiiaUdad. 
También de la casa Fernandina 66, resi-
dencia de doña Dolores Acosta, hace días 
desapareció ol menor blanco ValentínCar-
feonell, de 14 años de edad. 
QUEMADURAS. 
El doctor Márquez asistió ayer al menor 
flanco Alberto Melero, de 18 meses, vecino 
de Aguiar, 35, de varias quemaduras de 
pronostico grave, que presentaba en dife-
rentes partes del cuerpo, y las que sufrió 
pasualmente al caerle encima un jarro con 
agua hirviendo que estaba sobre un anafe. 
EN LA VIA PUBLICA. 
Al transitar ayer mañana la señorita do-
Ca María Kita Fernández por la calle de 
Manrique, esquina á Concordia, un moreno 
desconocido le arrebató un reloj de oro, 
emprendiendo la fuga con dicha prenda. 
El ratero, cuyas señas conoce la policía, 
Do ha sido aún capturado. 
MORDIDA POR UN PERRO. 
La, señora doña Carolina Kubio, vecina 
de Palatino, número (», fué asistida anoche 
por el doctor Sánchez de dos heridas, una 
fcn el brazo izquierdo y la otra en la región 
fiel pecho del propio lado, las cuales le Vue-
Iron causadas por un periodo su propiedad. 
ACCIDENTE CASUAL 
El soldado del batallón de España, Al-
fredo Oqueudo Lugo, tuvo la desgracia, al 
transitar á caballo por la calle de la Mari-
Da, entre las de Príncipe é Infantes, de 
caerse, sufriendo la fractura completa do la 
clavícula izquierda. 
El lesionado, después de asistido en la 
Casa de Socorro de la segunda demarca-
ción, fue remitido al Hospital Militar. 
POR DISPARO 
Al Asilo de San José fué remitido ayo1" 
¿1 menor pardo Juan Adolfo Senil, para 
cumplir la condena impuesta por disparo de 
arma de fuego. 
UNA PEDRADA 
Uailáudose sentado á la puerta de su do' 
jnicilio, calle de Jesús PeregriDO, núm. 39' 
el menor Julián Campo, fué lelionado leve-
inentc en la mejilla derecha, con una pie-
ílra que le arrojó otro menor de su clase, 
que no fué habido. 
EN LOS MUELLES DE HERRERA 
Por andar merodeando en los muelles de 
Berrera y estar acusado do hurto por el 
poldado del 10° batallón de artillería, Agus-
tín Pozo, fué detenido el sábado último el 
¿egro Elíseo Moreseu, vecino de Marianao. 
REYERTA 
En el barrio de San Leopoldo, tuvieron 
IWia reyerta don José Vázquez, doña Julia-
na Blanco y doña Josefa Blanco, resultando 
lesionados los dos primeros. 
CIRCULADOS 
El sábado fueron detenidos don Francis-
Manronel, vecino de Sitios, núm. 60, recla-
mado oor el juzgado de instrucción de Je-
sús María, y el pardo Justo Donato Paceco, 
que se hallaba circulado por el juzgado del 
distrito de Colón, en causa por juego prohi-
bido. 
G A C E T I L L A . 
Ecos. — L-a Caricatura correspon-
diente á ayer, domingo, trae dos foto-
grabados de Ja ruco; el general Pola-
vieja en Barcelona; los sucesos de Fi-
lipina»; heliógrafo' en el cabo de San 
Antonio,- el rancho á bordo del Tritón; 
ua coche eléctrico, y un bautizo en V i -
nales. En la parte literaria, inserta 
Crónica de la semana; versos festivos 
de casa y de fuera; art ículos de cos-
tumbres, etc. 
—Nos comunica el apreciable barí-
tono señor Gi l Rey, que ha dejado de 
pertenecer á la Compañía de Albisu, 
Lo sentimos. 
—Desde esta mañana á las siete, pa-
rece un Colegio de Niños el almacén 
de ropa hecha E l Turco, Monte esqni-
na á Cárdenas , pues hoy se han puesto 
allí de venta los fluses para nenes, ya 
de holanda, dr i l , muselina de seda, ya 
de casimir, á precios sumamente módi-
cos, y aqnel establecimiento se vé lleno 
de luz y de alegría por un batal lón de 
chiquit ínes. Los Innes de E l Turco brin-
dan á los habitantes de la Habana po-
sitivas ventajas. 
CORRIDAS DE TOROS.—Se espera de 
un día á otro carta del matador de re-
ses bravas Silverio Chico, referente á 
su próximo embarque para ésta con su 
cuadrilla, a fin de torear una série de 
corridas, con ganado mejicano, en la 
plaza de Carlos I I I . Asimismo nos 
consta que se es tá proyectando una 
temporada de gran altura, en toros y 
toreros, para los meses del venidero O-
toño. Celebraremos que todo se rea-
lice conforme se anuncia, pues la af i -
ción se congra tu la rá de ello, y tam-
bién don Angel, que podrá resarcirse, 
en parte, de los gastos que le ocasio-
nan las obras que viene ejecutando en 
el edificio, y de los malos tiempos que 
atraviesa la Isla. 
KEFRESCOS SABROSOS.—El ya co-
nocido "Néc ta r Soda Habanero", de la 
calle de San Rafael, n0 1, agradecido á 
las bondades que el público le viene 
dispensando, hace saber á sus favore-
cedores: que á partir del pasado do-
mingo, podrán contar con dos noveda-
des en su repertorio de variados re-
frescos, que serán la Crema Ilusión, 
delicioso y agradabil ísimo refresco y 
el Merengado Habanero, riquísimo sor-
bete de últ ima moda, que no serán me-
nos aceptables que la Crema de Cho-
colate , G u a n á b a n a , P iña y Soda 
Cream de que tanta fama goza el bien 
montado salón "Néc ta r Soda Habane-
ro", cuya popularidad es de todos co-
nocida. 
LITERATURA.—Espinela en que el 
doctor Juan de Salinas celebra un tiro 
que la Duquesa de Osuna hizo á unos 
gorriones: 
Belisa, á cinco tiró 
gorriones, y á cuatro dellos 
antes cou sus ojos bellos 
que con el tiro mató. 
El otro solo quedó, 
y luego se fué á un desierto, 
y sobre un peñasco yerto 
escribió el pico dorado: 
"Aquí yace un desdichado 
que murió de no haber muerto." 
CUENTAS LIQUIDADAS.—Una señora 
fuera de sí: 
—¡Doc to r , doctor! Venga usted 
pronto. La cocinera se ha caído en la 
escalera y se ha roto la nuca. 
—Púes despídala usted, señora, ¿No 
decía que le iba á ajustar su cuenta la 
primera vez que volviese á romper 
algo? 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Compañía de zarzuela. 
La obra, en tres actos, Las Campanas 
de Carrión.—A las 8. 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: E l Dito 
de la Africana.—A las 9: La Cruz Blan-
ca.—A las 10: La Marcha de Cádiz. 
l auoA.—Uomoañ la cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Estreno de 
Baile, Ataques y Bofetadas.—El jugue-
te Los Bufos en Huelga.—El Viopraf: 
Vistas de movimierito.—Alas S¿. 
ALHAMBEA.—A lasocbo: Caballerm 
Chulesca, Baile.—A las nueve: La 
Cuestión del Pan. Baile.—A las diez: 
La Virgen de Rafael. Baile y Cinema-
tógrafo. 
GRAN CAREOUSELL.—Solar Pubi 
llones. Neptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los días, de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito t r ini tar io que es tará de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Foutoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las 8, 
Secrefaría üe los Gremios íe la Hala 
LAMPAEILLA N. 2 
( L O N J A D B V I V B R B S ) 
Horas á e despacho: dd 7 á 10 de 
la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde. 
TELEFONO 8, 
RepreaentaEte en Madrid D. Antonio González 
L6pei. C773 P l Ju 
S E C R E T A R I A . 
Este «Centro Gallego», en Junta general extraor-
dioaria celebrada el dia de ayer, acordó por no ani-
midad, en vista de las fluctuacione» porque actual-
mente atraviesa la moneda circulante, que á contar 
desde e! dia 1? del corriente ee fije la cantidad de 
$1-50 ORO (ó sn equivalente) como importe de la 
cuota mensnal que deberán «atisfaoer los señores so-
cios fundadores y de número de este Centro é igual 
cuantía para los señores suscriptores de la quinta 
«La Benéfica.» 
También acordó que los recibos que existan pen-
dientes de pago puedan ser recogidos por los referi-
dos seoores socios y suscriptores, satisfaciendo por 
ellos el valor que actualmente representan hasta el 
dia 1? de agoito próximo, desde cura fecha deberán 
ser abonados á rayón de los $1-50 oro que se dejan 
designados. 
Y por disposición d«l Sr. Presidente se hace pú-
blico por este medio para general conocimiento. 
Habana 7 de Junio de 1897,.—El Secretario. Ul-
cardo Rotefeuez, C 800 IQsrJ m~$. 
D E 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELÁ 52, 54, 56, 60, 




Terminadc el B A L A y C E ie esiz 
casa, ha resuelto realisar de veras á pre-
cios desconocidos, los grandes surtidos 
que tiene de muebles de todas clases, pia-
nos, pianinos, lámparas de cristal y me-
tal de las que tiene tantas y tan primo-
resas, que aquí hallará el público la gran 
ocasión ds satisfacer los más delicados 
gustos, á precios baratísimos; como que 
se trata de verdadera realización. 
Acuda el público y con seguridad han 
de salir satisfechos cuantos visiten la 
casa de 
La puerta siempre la tiene 
BORBOLLA deparen parpara 
que el público visite y vea 
los grandes surtidos que en-
cierra, aunque 
C 733 &2d Mv 
4e vapores correos iicesei 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
» • » • r I ^ J ^ 
S a n t a n d e r . > 
S t H a s a i r e - F R A U C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el dia 15 de Junio á laa ocho de la mañana 
el vapor francés 
capitán DÜCROT. 
Admite pasajerofl para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para to<?a Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Airea, deberán especificar ol 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
12 por ser festivo el 13, en el muelle de Ca-
balleria; los conocimientos deberán entre-
garse ei día anterior en la casa conslgnata-
ria con especificación del peso bruto" de la 
mercancía, quedando abierto el registro el ia 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Loa señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus eon-
signatarios, Amargura núm. 5, BSIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
4215 alO-S dIO-t 
CilIO DE IHEMIO 
Desde esta fecha el vapor Cípafiol «Nnevo Coba-
no, saldrá de Batabanó para Isla de Pinos la» miér-
coles de cada semana á la llegada del tren directo 
que sale do Villanneva en la mañana de este dia. 
De isla de Pinos sa'drá loa sábados, pndieoáo los 
señores pasajeros trasladarse á la capitaí en el tren 
directo que sale el domingo de Batabanó. 
i W a8-5 
Para combatir las Dispepsias, Gas -
tral§riaí«. Emptos ácfdes, Tómífos de 
la» Señora* embararadaf j de !•« nJ. 
ños, Gastrítüí, IB apetencia DigrM* 
tJones difíciles, Diarreas (de los ni» 
ios, rfejeg y Usicoi) etc.. nada wejor 
que el 
TINO ie PAFATINA 
D B Gf-ANDUL. 
que lia sido hourado con no iofornie 
Drillanle por la icademia de Cien-
cias y premiado cea MEPiLL.4 UE 
ORO y Diplomas de Hoatfr en las 
O N C E Eiposieioaes á aae ha coa» 
currído. 
P í d a s e en todas las boticas. 
v i [ti 
A a r u a r c i o 
Acordado por el Excmo. Sr. General Snblaspeo-
tor de lufaniería, en resolnción de 8 del actual, sa-
car á concurso el suminintro de los artículos que 
entran en la confeceiún de los ranchos j el de pan j 
carne, pura todas las fuerzas del Arma, que por 
cualquier concepto permanezcan en la Plaza; j ante 
k Junta económica que ha nombrado bajo mi pre-
sident-ia, se anuncia al publico por este medio que 
dicho concurso tendrá lugar el dia 21 del corriente, 
á la* doce de la tarde, en el lagar que ocupan en el 
cuartel de la Fuerza las oficinas de la Sección de 
Ordenanzas, hasta cuja hora se admitirán los plie-
gos de proposiciones coa arreglo al de condicione» 
que estará de manifiesto desde boj en el local de las 
citadas oíictuaj 
Lo que se avisa para conocimiento de aquellos 
que quieran tomar parte en la «uoasta. 
Habana, 13 de junio de 1897. — E i Teniente Coro-
ntl Presidente, Joaquín Carrasco, 
Ca 833 la-13 5d l i 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teniente Rej32 entre Cuba j Aguiar. 
En este establecimiento se limpia, tiie, forra j ri-
betea Uda class de ropa de caballeros, se tiñen de 
todos colores 1*8 vestidos de señora, mantas de bu-
ralo j laaa, mantüus, Vlondas, pañuelos, cintas, 
fieeoí' seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, satens, sargas j gros. 
T I N T E S F I E M E S Y FINOS. 
F E R N A N D E Z Y HERMANOS. Teléfono 785 
433-t a4-lÜ 
LA E S T R E L L A D E ORO, D E P A R D O T Fernández. Vendemos ios más bonitos aretes-
candados j dormilonas de oro á $2, loe de brillantes 
á $10 y todas las prendas, relojes j muebles de to-
das clases por la mitad de lo que valen. Compostel» 
n. 46. 4386 8;t12 
E N E L C E R R O , 
en la calle de Atocha n. 8, se alquilan bonitas jr 
limpias habitaciones altas j bajas, con balcón á la 
calle J entrada independiente á todas horas, con 
aí ía j todo el servicio arriba: la. altasá tres pesos 
y medio una y las biyas á dos pesos ™ * * - * * ™ \ 0 -
B ^ H T O X . D O 
Historia de la vida y astucias sutilísimas, la de 
Bertoldino su hijo y la de Cacaseuo su nieto, obra 
de gran diversión, 1 tomo grueso, láminas, enena-
dernaeión con dorados: 30 centavos plata, De renta 
Salnd 23, librería. 
C A N C I O N E S CUBANAS.-Colecc ión completa 
de todas las que se han contado en Cuba desde la. 
amorosa Baramesa bástalas más modernas: 1 tomo 
grueso precio 2 pesetas plata. De venta Salud 23, ü-
brería. 4349 4a 10 
Venda "Bellver" 
" L a s curas a n t i s é p t i c a s y la anti-
sepsia d e s a p a r e c e r á n sustituidas 
con grandes ventajas por las septi-
í u g a s y sept i íugia ." 
L a mejor r e p r e s e n t a c i ó n de este 
nuevo rumbo de la Ciencia en » u 
parte quirúrgica , es la cura asépt i -
ca-septifuga B E L L V E R venda ó 
aposito - vendaje de cauchonitela. 
con cuya virtud, " L a s ú l c e r a s m á s 
antiguas y rebeldes han curado s in 
e x c e p c i é n en 15 á 3 0 dias y las he-
ridas inc isas y de fuego s in supu-
ración dolor ni fiebre en b r e v í s i m o 
tiempo; son por otra parte cien ve-
ces m á s e c o n ó m i c a s las curacio-
nes, que por cualquier otro medio: 
e f i c a c í s i m a s en los dolores nervio-
sos y r e u m á t i c o s . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a s de Sarrá, 
L o b é y Cuesta, Jhonson, G-onzalez 
Curquejo y Castel ls . 
Pedidos por mayor al represen-
tante D. Romaaldo Bel lver , L i n e a 
77, Vedado, Te lé fono 1 0 3 2 . 
De 4 á 6 de la tarde el autor con-
sulta en la farmacia de la Manzana 
Central de G-ómez, 
4341 alt d3-ll a5-12 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O DB NIÑOS. 
Consultas di doc» i do*, Moute 18, alto» 
Vitalidad Debilitada, 
Sangre Empobrecida. 
Léase lo que. la Zarzaparrilla del 
Dr. Aver ha hecho por el reverendo 
padre'L. P. Wüds, muy conocido 
misionero de la ciudad de Nueva 
York y hermano del difunto y emi-
nente juez Wilds: 
"Por muchos años padecí de divie-
sos y otras erupciones de carácter 
semejante causadas por sangre em-
pobrecida. Mi apetito era escaso y 
la extenuación se había apoderado 
del sistema, Conociendo las propie-
dades valiosas de la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer por la experiencia del 
bien que había producido en otros, 
procurémela y empecé á tomarla. 
Mi apetito mejoró desde la primera 
dosis y la mejoría se extendió á mi 
salud en general, que la actualidad 
es excelente. Me siento un ciento 
por ciento más fuerte, cuyo resultado 
lo atribuyo á la Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer, medicina que recomiendo 
con toda confianza como la mejor 
que jamás se haya preparado para 
la sangre." 
Para todos los desarreglos origina-
dos de sangre empobrecida ó viciada 
y debilidad general, tómese la 
Zarzaparril 
P R E P A R A D A POR 
Dt. J, C, Ayer > Ca., Lowell, Mass., E, U, A. 
E f í U L S I Ó N C R E O S O T A D A 
d e l D r . R a b e l ! - C u r a las d i v e r s a s e n f e r m e d a d e s del P E C H O , de los P U L M O N E S y de la 
G A R G A N T A . C o n e s t a E M U L S I O N s e adquiere S A L U D , F U E R Z A y B E L L E Z A , 
P I D A S E E N T O D A S L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S . 
C 830 »U. dlG 13 al5 14 
OIGEMDiS f 18 OÍIGENO 
L A MEJOR A G U A D I G E S T I V A Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
QX7B S E C O N O C E E N E L , M U N D O 
N E C T A R S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
ün saco de ozígeno $1.50. Un abono de 30 sifones $4.50 plata 
P B I Y I L E G I O P O R 20 AÍTOS 
S. Hafa©l n ú m . 1. - Teléfono 1549 . 
Los ©«tudioa y experimento» Ueyadog á cabo por lo» hombre» científico» del mando han comprobado de 
m a manera eridente la» propiedades eaencialmente medicmale» del Agua Oxigenada por eso »n uso te ex-
tiende con«idcrablemente. Basta decir en apoyo de sn benéfica influencia qiu no e* pogiblt la vid-a ñ n el 
oxígeno, él llena loa espacios y las agua», determinando nuestra» actiridade» y enersría»; ca nna palabra 
el oxígeno e$ la vida. Explicado lo que antecede. ¿No se comprende fácilmente que U» de influir poderosa-
mente á reanimar lo» organi$mos debilitados? 
Tenemos ademá» gran aartido de aguas miueralej naturales de la lela de Pino», (Santa Fó) fuonte del 
Obispo (Guanabacoá) y de Cantarranas, siendo 6»U c a a a la ánioa reeeptora de ésta», también la» bay 
naoionale* y extraniAraa V, 770 alt \f>-\ Jn 
cu ai 
BLANCA 
B A Ñ A 
Más barata que el Agua Vichy impor-
tada. 
Envasada en sifones no pierde gas car-
bónico ni ninguna propiedad curativa, 
coruo sucede con el agua importada en bo-
tellas con tapas de corcho. 
Eecomendada por la ciencia médica, 
según el siguiente Informe del Laborato-
rio Histo-Bacteriológico, que dice así: 
"1? El agrua analizada es alralína-sdclioa, 
"de conipostdón análoga ála de VíeJiy—-2? Que 
"pnede utilizarse en las afecciones en quese lia-
"lian indicadas las mencáonadas Aguas; en las 
"enfermedades del hígado j en general on to* 
"das las enfermedades del aparato digestivo y 
"en las dependientes del artritismo. Habana 
"diciembre 22 d© 189«.—Dr. Mauael Dnlfia-
"Dr. Jnaníí. Dávalos." 
B r . O. Aeosía. 
Vto. BDO — E l Director, 
B r . J . Santos Fevnández. 
A 15 centavos x>Iata cada s i fón 
conteniendo nn l itro. 
Abono de 30 sifones, $4 plata. 
Sin dispata la mejor agua de Seltz del 
mercado, elaborada con agua de V e n t ó 
sujeta á la eliminación de todas la sus-
tancias calcáreas , 
A 15 centavos billetes el s i fón . 
Nuestros carros la llevan á domicilio. 
T e l é f o n o 1,019. 
Crusellas, Hermano 7 Compañía 
Calzada del Monte 3 1 4 7 316 . 
E l enva»» «ifón DO se rende, el comprador eompra so-
lo el agua. 
| D E T O D O | 
M u j e r e s y r o s a s , 
Kozagautes, alegres, 
frescas, lozanas, 
la mujer y la rosa 
son doa hermanas; 
Üores divinas 
impregnadas da aroma^ 
llenas de espinas. 
¡Oh, mujer! Entroabierto* 
j perfumados, 
tus dos labios parecen, ^ 
acariciados 
del tibio aliento, 
dos pót-alos de rosa 
que arrulla el vionto. 
¡Oh, rosal Do las auras 
al mauso arrullo, 
tus petalos, salieudo 
de entre el capullo 
puros ó ilesos, 
parecen uuos labios 
que buscan besos. 
En las agrias pendieutoa 
do nuestra vida, 
lo mismo á la bajada 
que á la subida, 
triste, infecundo, 
sin mujeres ni rosas 
¿qué fuera el mundo? 
Fcdcnco Balart, 
L a c o c i n a y s u s accesorios* 
Bacalao. 
Fuera de su remojo, y enjutos los trozoi 
de bacalao, se enharinan con fócala d9 
maiz, y se frien en aceite. 
En la misma fritura se rehogan, sin qu» 
tomen color, tallos tiernos recortados da 
puerros gordos, en cantidad igual á la dol 
pescado. 
So espolvorea un poco con fécula de raaía 
y se moja con agua fría, dejando hervir la 
legumbre con fuego muy lenio unos quinco 
minutos. 
Incorpórase luego el bacalao, que coceri 
en esta salsa media hora, en horno alegre, 
y en el momento do servir, rectificado qud 
haya sido el punto de sal y sazonado el 
manjar á gusto dol consumidor, se rocíí* 
con una cacharada grande de coüac, da 
aguardiente., ó de vinagre. 
Este bacalao sabe mejor, si se come cou 
buenas patatas servidas aparte, asadas, 6 
cocidas al vapor, y presentadas en robe de 
chambre, como dicen los írauceses, ó en ca-
misa, que decimos aosotos, 
Angel Muro. 
C h a r a d a . 
Vi na prima dos tres cuatro 
que hace poco se casó., 
un marido nada amable 
dice á todos que encontró. 
El vino dos dos sin tasa 
y como ella lo vé mal, 
h^y prima cuatro en la casa 
porque así gasta el jornal. 
Ella nació en Aranjue^, 
cerca del Tajo él nació, 
y diciendo tres os nota, 
la charada terminó, 
L. Fcrtumdes Ex>driguts. 
J e v o g l i f i c o c o m p r i m i d o * 
(Por ü n Sagiiero.) 
L A E E I N A D E US AGrUáS^E MESA. 
VEHSTTA. JUSTUAXi: 20.000,000 "DIO 
Medalla de 0E0, Exposición iiiteraadoiial de París, 1889. 
hiendo el premio m á » a l t o que l i a sido adjudicado p a r a las aguas de mesa, por sn p u r e z a s a -
b o r a g r a d a b l e , e / e r v e s c e t w i a n a t u r a l y s u s c a l i d a d e s a u c i d t i c a s d i g e s t i v a s , (LVme del J urado ) 
Diploma de Honor, Expos ic ión I n t e n i a c i o M l de Amberes, 1894 
L a m á s a í ta r e e o i s p e m qu p u d ^ i a r i a r el Jurado. 
E L AGUA APOLLDíAKIS tiene deyuelta la salud á muchos dis-
pépticosvloscuales^^egún la^ palabras expresiyas de Monsieur Diday, de-
ben á ella una comida más por día y nna indigestión menos por comida.— 
La Eranos M k d e i p P^ds.-DR. BOTENTUXT. 
i 
3 8 
C a p r i c h o . 
\Por Juan Lanas.) 
4 
0 5 
2 7 0 
4 9 2 7 
2 1 4 5 7 
G 7 
3 8 
4 9 0 1 
G 7 4 2 3 
2 1 4 5 1 
G 7 8 7 4 5 
2 3 4 5 6 7 





8 9 0 
5 9 8 
8 
6 7 8 
8 9 
6 3 
8 1 6 7 4 
8 5 6 7 0 5 9 
2 9 4 5 9 8 3 0 
6 7 4 8 5 6 3 4 5 1 
Sustituyéndose los nfimeros por letras, 9i 
encontrará, en cada línsa horizontal lo qu» 
sigue; 
1 Consonante-
2 Nota musical. 
3 Signo aritmético. 
4 Importante capital. 




9 Nombre de mujer. 
10 Idem de varón. 
11 Posesiones españolas. 
12 Naturales de una parte del mundo. 
13 Nombre de mujer. 




18 En el mar. 
19 Nombro de varón. 
20 General de la campaña de Africa. 
21 Establecimiento de cierto alimeuto. 
T e r c M o de s i l a b a s » 
(Por T. V. O.) 
4> * * * * 
$ 4* 4> 4* *h * * 
Sustituir las cruces por letras, do modo 
que en la primera línea horizontal y primea 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Importante ciudad. 
Segunda línea borizoutal, segundo grupo 
vertjcah Máquina antigua de guerra. 
Tercera línea ídem y tercer grupo íaein; 
Nombre de mujer. 
S o l u c i o n e s . 
A la charada anterior; 
DESBOCADO. 
Al Anagrama anterior. 
MATKIMONIO. 
A) Logogrifo numérico: 
ESCULTOR. 
Ban remitido sokieiones; 
L. y M. Pérez (Gnauajay); Du moviliza-
do; Dos amigos; Joan Cualquiera; T. V. ü.í 
LosV.ii^janJ^nas; Dos amigos y 
n^Ttooíipia del DliRlO US LA 
